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Beskrivelse af projekt Værktøjskassen 
 
I September-Oktober 2013 udformede vi en arbejdsgruppe, der havde til mål at udarbejde en 
ansøgning til projektet: “Værktøjskassen - Københavns mobile reparationscafé” til fonden Aktive 
Unge - et EU-program, der hører under Uddannelses- og forskningsministeriet i Danmark.  
 
Værktøjskassen startede med et personligt ønske om et værksted blandt arbejdsgruppens 
medlemmer. Dertil blev vi opmærksomme på, at vi nok ikke var de eneste der ønskede det. Med 
dette udgangspunkt diskuterede vi os frem til, hvordan man kunne forene ideen med visioner om:  
 
1) at udfordre den gængse brug af det offentlige rum, ved at muliggøre socialt samvær og 
kompetenceudveksling mellem forskellige aktører.  
 
2) genbrug og reparation som led i en grøn omstilling og udviklingen af en urban bæredygtig 
livsstil. Det blev til ideen om projektet “Værktøjskassen - Københavns mobile reparationscafé”. 
 
Værktøjskassen tager form af en campingvogn, der indvendigt er bygget om til et fuldt ekviperet 
værksted med alt basalt træ- og cykelværktøj, arbejdsborde og bænke. I og med at værkstedet er 
mobilt, kan projektet transporteres til forskellige offentlige pladser og “campere”. Når 
Værktøjskassen holder åbent på pladser rundt omkring i København, skal det danne ramme for 
offentlige arbejdsdage. Her kan københavnske borgere komme og benytte Værktøjskassens 
faciliteter og værktøj, samt få hjælp af andre brugere, værktøjskassens medlemmer eller tilknyttede 
fagkyndige. Værktøjskassen er et forsøg på, at bygge et socialt rum op omkring et åbent 
værkstedsfællesskab, hvori medborgere kan mødes for at udveksle tid og kvalifikationer og være 
sammen om at yde hjælp til selvhjælp. Projektet forløber i perioden April til Juli 2014. 
Værktøjskassen har indtil videre, holdt åben i weekenderne uge 17, 18 og 22, med åbningstiden: kl. 
10-18. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen (bilag 3), på 
www.facebook.com/vaerktoejskassen eller se billedlogbogen (bilag 4) 
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Problemfelt 
Motivation og samfundsmæssig relevans 
Over halvdelen af Jordens befolkning bor i byer og i fremtiden vil langt størstedelen af 
befolkningstilvæksten ligeledes ske i byerne (Web 1). Dermed kan der med rette stilles 
spørgsmålstegn ved, hvordan vores byer udvikles og ikke mindst hvem, der styrer denne udvikling - 
hvem har retten til byen? 
 
Byens rum skabes hovedsageligt i et samspil mellem økonomiske processer og politiske 
beslutninger. Den nuværende neoliberale bypolitiks konstante økonomisme omdanner således byen, 
herunder boliger såvel som det offentlige rum, efter markedets logik (Larsen & Hansen, 2012:137). 
Borgerens ret til byens rum eroderes til fordel for den individuelle ret, der præges af 
forbrugslogikken (Ibid. 137). Den kapitalistiske udvikling og urbaniseringen kan ses i samme 
ontologiske figur, da kapitalismen er afhængig af urbanisering for at absorbere det konstante 
merprodukt (Harvey, 2012:5). I forlængelse heraf er der opstået en kommercialisering af det 
offentlige rum, hvorfor borgeren personificeres som forbrugeren (Bauman, 2012:126). Endvidere 
benytter markedet sig af Bernard Londons princip om produktets planlagte forældelse og stimulerer 
samtidig konsum, der således understøtter en ubæredygtig køb-brug-og-smid-væk mentalitet 
(Nielsen, 2014). 
 
Disse tendenser står dog ikke uimodsagte og har ikke eneret over udformningen af byrummet. Der 
er konstant strømninger, der forsøger at udfordre denne udvikling. Bevæger man sig ud i nutidens 
metropoler, vil man hurtigt opdage, at billboard hijacking, street art og graffiti er eksempler på, 
hvordan borgere forsøger at tilegne sig rummet og få medindflydelse på dets udvikling (Fabian, 
2012:244). Ligeledes forsøger forskellige byrumsinitiativer, eksempelvis byhaver, gadefester og 
byttemarkeder at gentænke, hvordan vi forstår det offentlige rum: De forsøger at vise et andet 
billede af byen, hvor det muligt at dyrke grøntsager, feste og skabe dele-økonomi i det eksisterende 
byrum, der ellers er indrettet til rekreative aktiviteter og konsum. Værktøjskassen er således blot et 
ud af mange initiativer, der har en ny fortælling om det offentlige rum, som ramme for en bred vifte 
af aktiviteter. Mange af disse byrumsinitiativer har været succesfulde i form af medieomtale og stor 
interesse. Men hvordan kan intiativerne tale de neoliberale paradigmer imod og få en reel stemme i 
udviklingen af byrummet? Hvordan kan de påvirke, den måde vi forstår det offentlige rum? 
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Problemformulering 
 
Hvordan kan sociale byrumsinitiativer som Værktøjskassen udfordre den gængse forståelse 
af det offentlige rum i Københavns Kommune? 
 
Ved sociale byrumsinititativer forstår vi projekter i byrummet, der fordrer en mere bæredygtig og 
kollektivt orienteret bykultur. Den gængse forståelse af det offentlige rum dækker i denne 
sammenhæng både borgernes forståelse og kommunens forvaltning af det offentlige rum, i en 
erkendelse af de gensidigt påvirker hinanden. Den gængse forståelse anses også som en forståelse 
af forbrug og individuel ageren i det offentlige rum. 
 
Underspørgsmål: 
 
1) Hvordan indgår sociale byrumsinitiativer i Københavns Kommunes forvaltning af det 
offentlige rum? 
 
Dette spørgsmål fordrer en undersøgelse, af det mulighedsrum Københavns Kommune som 
beslutningsmyndighed opstiller for sociale byrumsinitiativer i det offentlige rum. Hvilke krav og 
kriterier udstikker kommunen og hvilke strenge skal sociale byrumsinitiativer i dag spille på for at 
få kommunens accept? 
 
2) Hvordan interagerer Værktøjskassen med det eksisterende offentlige rum? 
 
Med dette spørgsmål lægges op til en undersøgelse af den gensidige påvirkning mellem 
Værktøjskassen og det offentlige rum, med sigte på at undersøge hvorvidt gensidige påvirkninger i 
rummet skaber social aktivitet i Værktøjskassen. 
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3) Hvilket socialt rum opstår omkring Værktøjskassen? 
 
Her ønskes en nærmere undersøgelse af det sociale rum omkring Værktøjskassen, hvorvidt 
Værktøjskassen kan være base for kondenseringen af et reelt fællesskab, eller om der er tale om en 
anden art socialitet, samt i hvilken grad dette rum kan bidrage til en mere aktiv og kollektiv 
orienteret forståelse af byrummet. 
 
Begrebsafklaring 
 
Bruger: En person, der benytter Værktøjskassens faciliteter.  
Byrum: Også 'det offentlige rum', herved forstås offentlige gader, parker, pladser m.m. hvor 
offentligheden har adgang.  
Byrumsinitiativ: Også 'byrumsprojekt', 'urbant initiativ' og 'urbant projekt', herved forstås mindre 
ikke-kommercielle projekter, aktiviteter, events, festivaler m.m., der finder sted i det offentlige rum. 
Projektmager: Person, der tager initiativ til en række byrumsinitiativer eller andre lignende 
projekter. Offentlig arbejdsdag: De dage Værktøjskassen åbnes op for brugere i det offentlige rum. 
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Metode 
Analysestrategi 
Vi har med udgangspunkt i aktionsforskningens ideal om anvendelsesorienteret forskning, 
struktureret analysen efter de tre hovedproblematikker, vi oplever i forhold til at realisere og 
udfolde vores målsætninger med Værktøjskassen i det offentlige rum, henholdsvis: (1) Københavns 
Kommunes (KK) administration af det offentlige rum, (2) den gensidige påvirkning mellem 
Værktøjskassen og den omgivelser samt (3) hvorvidt der konstitueres et fællesskab omkring 
Værktøjskassen. 
 
1)  “Hvordan indgår sociale byrumsinitiativer i Københavns Kommunes forvaltning af det 
offentlige rum?” 
 
Vi tager i den første analysedel overordnet empirisk udgangspunkt i interviews med projektmager 
Steen Andersen og embedsmand Claus Bech Schmidt, samt vores egne erfaringer med 
Værktøjskassen, dokumenteret i vores logbog. Henri Lefebvre's triade anvendes i analysen til at 
belyse samspillet og modspillet mellem KK og byrumsprojekter, ligesom hans begreb om Retten til 
byen tilføjer en deltagelsesdemokratisk vinkel på KK’s forvaltningspraksis. 
 
2)  “Hvordan interagerer Værktøjskassen med det eksisterende offentlige rum?” 
 
I overgangen til anden analysedel bevæger vi os fra planlægningsarenaen og med Værktøjskassen 
ud på de Københavnske pladser. De gensidige påvirkninger af rummets rytmer og flows, er det 
primære genstandsfelt for denne analysedel. Med udgangspunkt i vores feltstudier og Lefebvres 
rytmeanalyse og triade analyseres det dialektiske forhold, der etableres mellem det rum, som opstår 
omkring Værktøjskassens og det eksisterende offentlige rum. 
 
3) ”Hvilket socialt rum opstår omkring Værktøjskassen?” 
 
I tredje analysedel bevæger vi os fra det rummelige sammenspil indad og undersøger konkret de 
sociale dynamikker omkring værkstedet. Det indre rum er dermed genstandsfeltet for denne 
analyse, hvor vores feltstudier, som i den foregående analyse, hovedsageligt danner det empiriske 
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grundlag. Fællesskabet som begreb belyses i analysen teoretisk fra to forskellige vinkler, 
repræsenteret af henholdsvis Michel Maffesoli og Zygmunt Bauman.   
 
Afgrænsning 
Værktøjskassens intention er at udfordre den gængse forståelse af byrummet. Det er dog ikke 
nærværende projekts formål at undersøge baggrunden for den gængse forståelse; vi vil eksempelvis 
ikke undersøge sammenhængen mellem interurban konkurrence og globalisering.  
For at præcisere vores besvarelse af problemformuleringen, har vi foretaget en række 
begrænsninger, i forhold til bredden af de problemstillinger vi beskriver i problemfeltet. Vores 
analyser begrænser sig til en enkelt case, Værktøjskassen, som vi vil analysere som en eksemplarisk 
case for byrumsinitiativer. Vi har valgt denne tilgang frem for en mere pluralistisk analyse, fordi 
den tillader en mere dybdegående analyse af genstandsfeltet. 
 
De konklusioner, vi kan drage på baggrund af denne analyse, vil derfor være i en kontekst af denne 
case og er ikke nødvendigvis generaliserbare i alle kontekster. Dog mener vi at se en kobling 
mellem Værktøjskassen og lignende sociale initiativer, eksempelvis byhaver, gadefester og 
byttemarkeder, i form af et fælles bagvedliggende værdigrundlag om en mere aktiv og kollektiv 
brug af byrummet. Dermed ser vi en kobling fra en konkret case til en generel tendens. Dette vil vi 
vende tilbage til i afsnittene Vidensproduktion og forforståelse, pålidelighed og validitet. 
 
Hvorfor aktionsforskning? 
Vi har fra starten af projektet tænkt aktionsforskningen som udgangspunkt for vores metodisk 
tilgang. I litteraturen om aktionsforskning findes forskellige opfattelser af, hvordan 
aktionsforskningen præcist bør gribes an. Der tegner sig dog en enighed om aktionsforskningens 
formåls dobbelthed, i form af at skabe viden om verden og samtidig ‘forandre verden’ (Laursen 
2012:97). Denne dobbelthed udfoldes i aktionsforskningen som en proces, hvor de to formål 
understøtter hinanden, således at viden produceres løbende, i et forsøg på at ændre eller påvirke 
virkeligheden. Her er vel at mærke tale om at påvirke virkeligheden i en retning, som forskeren 
finder hensigtsmæssig, ud fra en række normative udgangspunkter om eksempelvis at promovere 
demokrati eller social retfærdighed (Ibid.). De to forskningsformål understøtter endvidere hinanden 
i den form, at aktionsforskningens resultater er udpræget anvendelsesorienterede, idet at 
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vidensproduktionen kan ske i et samarbejde med samfundet, virksomheder, praktikere med mere 
(Ibid:99-100).  
 
I tråd med ovenstående mener vi, at forskning bør forholde sig konstruktivt til sin lokale kontekst 
og promovere almene sociale forbedringer. Ved at tage en aktiv position i projekt Værktøjskassen, 
tager vi et normativt grundet valg om at promovere bestemte værdier. Vi mener, at Værktøjskassen 
kan være med til at promovere fællesskaber, mødet mellem fremmede og aktiv genindtagelse af 
byrummet. 
 
Endvidere vil aktiv deltagelse i forberedelse og eksekvering af projektet kvalificere vores 
muligheder,, for at indsamle empiri via deltagende observationer. Aktiv deltagelse i disse processer 
vil give os en kendskab til projektet, som muliggør en mere naturlig deltagelse på planlagte 
arbejdsdage, da vi ikke fremstår som et fremmed element. 
Vores forståelse af aktionsforskning 
Aktionsforskning kan bredt defineres som: 
 
“(...) scientific social research which is participatory and practice‐oriented, which aims to find 
solutions to social problems and to emancipate individuals and groups confronted with such 
problems” (Boog, Keune & Tromp i Fryer 2014). 
 
Der er dog blandt aktionsforskere en vedvarende diskussion af,  i hvilken grad deltagelse, praksis-
orientering, løsninger på sociale problemer, frigørelse og anvendelighed må vægtes (Fryer 2014). I 
en dansk kontekst har den sociologiske aktionsforskning primært fokuseret på empowerment-
processer i ressourcesvage grupper (Web 2), og man har således prioriteret en høj grad af deltagelse 
og involvering af borgere. 
 
De fleste elementer i Værktøjskassen har været forudbestemt og borgerinddragelsen må siges at 
være relativt overfladisk - borgerne benytter Værktøjskassens faciliteter, men involverer sig ikke 
yderligere - og dermed passer vores forskning ikke ind under denne definition af aktionsforskning. 
Dermed åbnes op for en diskussion af, hvorvidt vores forskning kan kaldes aktionsforskning. Hvis 
man kigger nærmere på Boog, Keune, og Tromps bredere definition, er deltagelse og praksis-
orientering centrale elementer. Værktøjskassen virker kun gennem inddragelse af borgere og 
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dermed mener vi at kunne kalde vores forskning participatorisk. Vognens direkte placering på 
offentlige pladser og det praktiske arbejde giver projektet den omtalte praksis-orientering. Næste 
led i Boog, Keune og Tromps definition er forskningens orientering mod at finde løsninger på 
sociale problemer. Værktøjskassen er et løsningsforslag på sociale problemer i sig selv, og 
undersøgelsen kredser derfor mere om at undersøge virkningsgraden af Værktøjskassen, end det er 
en proces orienteret mod at finde nye løsningsforslag. Men er en mere grundig undersøgelse af et 
løsningsforslag ikke lige så konstruktiv og anvendelig som en udforskning af nye løsninger? 
 
Sidste led i definitionen er frigørelsen af grupper eller individer. Hos Værktøjskassen er de sociale 
problemer en begrænset og hæmmet forståelse af og adgang til det offentlige rum. Frigørelsen er 
den proces, hvor værkstedets brugere oplever, hvordan man kan bruge det offentlige rum mere 
aktivt og kollektivt. I denne proces sker en grad af frigørelse fra en begrænset forståelse af det 
offentlige rum 
. 
Under denne bredere definition kan vores forskning altså defineres som aktionsforskning, og hvis vi 
skubber diskussionen af definitioner lidt til side, står det klart, at vores tilgang og metode er meget 
inspireret af aktionsforskningen. Om man vil, kan man definere vores forskning som en art 
underkategori af aktionsforskning; en aktionsforskning med mindre fokus på inddragelse af 
deltagere, men til gengæld med større vægt på handling i samfundet. Der er her tale om en oplagt 
prioritering, hvis vi havde lagt mere vægt på inddragelse af borgere, havde vi givetvis kunne 
facilitere en mere inddragende proces, men indenfor samme ramme af tid og ressourcer, er det langt 
fra sikkert, at vi var nået så langt som til faktisk udføre en konkret handling. 
Kritik af aktionsforskning 
Aktionsforskeren kritiseres for ikke at have den fornødne tid til både at indgå i felten, indsamle 
data, forske og teoretisere over empiri og demokratisk forsøge at ændre praksis (McTaggert, 
2006:23,25). Det resulterer i ustruktureret dataindsamling og ukritisk databehandlng (Waters-Adam, 
2006). Et andet ofte anvendt kritikpunkt af aktionsforskning er forskningens manglende validitet, 
eftersom det anses for uundgåeligt, at forskerens bias bliver styrende for data og analyse (ibid.). En 
kritik der finder sit fodfæste i en positivistisk versus hermeneutisk videnskabsteoretisk diskussion 
om forskerrollen. Kritikken fremstår som aktionsforskningens antitese, og modargumentet består i, 
at praksis ikke er tilgængelig udefra og objektivt; og at det dermed er umuligt at bedrive forskning 
uden at forskeren involveres (Ibid. 2006).   
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Ligeledes problematiseres aktionsforskningens generaliserbarhed. McTaggert mener ikke, at 
aktionsforskningen har noget teoretisk fundament, da den ikke er generaliserbar: 
 
 “Scientific experimentation is set against an existing body of generalisations ... he (the scientist) 
wishes to create a system of theory.” (McTaggert 2006:23).  
 
Det er en reel kritik, da aktionsforskningen ofte tager udgangspunkt i single case studies og derfor 
ikke arbejder på et generelt plan. Aktionsforskeren vil dog stadig argumentere for gyldigheden af, at 
metoder, ideer og konklusioner kan afprøves i andre kontekster (Water-Adams 2006). 
McTaggert udtrykker endvidere en kritik af aktionsforskningens fremgangsmåde: 
 
“The scientific solution involves controlled experimentation... For this, precise definition, 
measurement, and control of the variables must be employed in an experimental fashion.” 
(McTaggert, 2006:23). 
 
Aktionsforskningens karakter af ad-hoc planlægning danner grundlag for en upålidelig 
dataindsamling (Adam-Waters 2006). Aktionsforskningen bygger på en åben proces, der kan 
ændres: ”Et aktionsforskningsprojekt kan ikke på forhånd være færdigdesignet – og afsikret! – ved 
forskernes computere og skriveborde (Nielsen & Nielsen 2010:104), fordi aktionsforskeren tror på 
at processen, mangelfulde data eller ej, er den mest pålidelige adgang til praksis (Waters-Adam 
2006). 
Vidensproduktion og forforståelse 
Vi bekender os i vores vidensproduktion overordnet til hermeneutiske fortolkninger. 
Hermeneutikken forsøger at fortolke meningsfulde fænomener som adfærdsmønstre, normer, regler 
og værdier, hvorfor det er blevet etableret som metode i samfundsvidenskaberne, der ofte har disse 
som en del af sit genstandsfelt. Fortolkninger ses i forlængelse heraf som en integreret del af den 
samfundsvidenskabelige forskningsproces (Gilje & Grimen 2002:166). Denne positionering under 
den mere humanistisk orienterede samfundsvidenskabelige tradition, er på linje med anerkendte 
aktionsforskere som Birger Steen Nielsen og Kurt Aagard Nielsen: “Aktionsforskning må 
nødvendigvis bygge på hermeneutik og interaktive processer i etablering af empirisk materiale” 
(Nielsen & Nielsen 2010: 99). 
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Forforståelse 
En grundtanke i hermeneutikken er, at vi kun opnår forståelse på baggrund af vores forforståelse 
(Gilje og Grimen 2002:171). Det er med udgangspunkt i forforståelsen at vores bevidsthed sorterer 
og finder mening i de indtryk, vi konstant bombarderes med igennem vores sanser. Uden 
forforståelsen ville vi være nøgne; hvileløse og uden retning. Det samme gælder i forskningen - vi 
ville ikke have nogen ideer om hvad vi leder efter eller hvorhen vi skulle rette vores 
opmærksomhed (ibid.). 
 
Dermed bliver det afgørende for vidensproduktionen, at vi er bevidste om vores forforståelser, for 
på den baggrund bedre at kunne forstå, hvad vi erfarer og hvorfor vi erfarer det. Derfor må vi være 
bevidste om med hvilken politisk og værdimæssig baggrund vi tilgår genstandsfeltet, for at kunne 
forstå på hvilken baggrund, vi opnår vores konklusioner. Denne forståelse er i høj grad afgørende 
for vurderinger af udsagnsstyrken af vores konklusioner (Pedersen 2012:227-228) 
 
Vores forforståelse af moderne byudvikling, forbrugerisme og offentlige rum tager udgangspunkt i 
en kritisk-marxistisk optik. Vi mener at se en udbredelse af nyliberale værdier og metoder fra 
markedet til andre systemer, i tråd med Habermas tanker om systemets kolonisering af livsverdenen 
(Andersen 2007:380-381). Modstand mod denne udvikling kan tage mange former, men vi ser ikke 
Værktøjskassen som et modstandsprojekt, der kan medføre kognitive forandring eller ændringer af 
social praksis fra den ene dag til den anden; vi har ingen planer om at rulle revolutionen ud i en 
gammel campingvogn. Derimod er håbet, at Værktøjskassen kan spille ind i eksisterende diskurser 
og dermed påvirke holdninger og forståelser, når brugerne oplever, at byrummet kan benyttes aktivt 
og kollektivt. Desuden mener vi, at Værktøjskassen har en social dimension i den forstand, at den 
kan danne rammen for det, ifølge Bauman, tiltrængte møde mellem fremmede (Bauman 2000:137). 
 
For at vores forforståelser ikke bliver hæmmende for vores møde med feltet, vil vi forsøge at 
tilstræbe en grad af objektivitet i observationerne. Dermed dog ikke sagt, at vores forskning bliver 
objektiv. Hvordan dette kommer til udtryk mere konkret, er beskrevet i afsnittene 
Deltagerobservation og Etnografisk interview. 
Den hermeneutiske spiral 
Centralt i den hermeneutiske vidensproduktion er det dialektiske forhold mellem del og helhed: 
meningsfulde fænomener opnår kun en værdi i kraft af den sammenhæng de forekommer i - det er 
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helheden der giver dem mening. Omvendt består meningen ved helheden kun i kraft af de enkelte 
dele og deres enkeltstående udsagnskraft (Gilje og Grimen, 2002:177-178).  Denne konstante 
bevægelse mellem helhed og del billedliggøres i den berømmede Hermeneutiske Spiral;  mellem 
fænomen og kontekst,  fænomen og forforståelse og så videre (ibid.). 
 
Et eksempel på vores hermeneutisk erkendelse og forholdet mellem del og helhed: Vi anser i 
udgangspunktet de kommunale tilladelser som formalia, men opdager i processen, hvor stor en rolle 
de enkelte kommunale planlæggeres normative værdier omkring byrum har. Dette spiller så tilbage 
på vores overordnede forståelse af mulighederne for byrumsprojekter og vi vælger derefter at følge 
dette nye spor, gennem ny teori og interviews. Vi tillægger derved på baggrund af ny forforståelse 
de kommunale planlægningsparadigmer som helhed - og tilladelsesprocessen for arrangementer i 
det offentlige rum i særdeleshed - en ny værdi og mening i akademisk øjemed. Derved ændres 
projektets forskningsinteresse. 
 
Hermeneutikken griber netop fat i det meningsfulde - fortolkninger af meningen med menneskelige 
aktiviteter og resultaterne heraf (ibid:166). Mennesket har forskellige forståelser af, hvem de selv 
er, hvilken social kontekst de befinder sig i og hvilket samfund, der omgiver dem (ibid:167). De 
observationer vi foretager, må derfor have karakter af andengradsfortolkninger, fortolkninger af 
eksisterende fortolkninger og være analytisk formålssøgende: 
 
”Formålsforklaringer spiller en grundlæggende rolle i moderne samfundsforskning, og at de 
nødvendigvis må gøre det, givet disse videnskabers studieobjekter: menneskelige aktiviteter og 
produkterne af disse aktiviteter(...) (ibid:194). 
 
Disse formålsforklaringer søger forståelse for aktørers handlinger og fremtidige, tilsigtede 
virkninger. Hvorfor handler brugerne omkring Værktøjskassen som de gør? Og hvad kan vi udlede 
af det? Vi afviger herved også fra den metodisk positivistiske videnskab, der kun søger 
årsagsforklaringer, der bygger på universelle love og logisk efterprøvelige slutninger. 
 
Fortolkninger over observationerne i feltet kommer selvsagt ikke til at stå alene i projektet. Anthony 
Giddens bruger begrebet dobbelt hermeneutik om en proces, hvor rekonstruktioner og 
kontekstualiseringer af sociale aktørers handlinger foretages på baggrund af teori (ibid:169). Vi 
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bringer denne dobbelte hermeneutik til anvendelse, eksempelvis når vi situerer Værktøjskassen og 
brugerne på pladsen med brug af Lefebvres rytmeanalyse. 
 
Epistemologisk har aktionsforskningen, som tidligere nævnt, et dobbelt formål, nemlig både at 
forandre og skabe viden om verden (Lauersen, 2012:97) Dette dobbelte formål kan ifølge 
Checkland og Holwell anskues som en dualitet mellem det skabende (formative) og opsummerende 
(summative) i aktionsforskningens vidensproduktion (Checkland og Holwell, 1998:11). 
 
Ved det skabende forstås den viden, der genereres omkring den praktiske udførsel af 
aktionsforskningen - processen hvor problemer identificeres, hvilke midler der skal tages i brug og 
den løbende refleksion omkring praktiske forbedringer (ibid.). 
Ved det opsummerende forstås konsolidering af den akademiske viden (ibid.). Dette spiller naturligt 
en stor rolle i det skrevne projekt, hvor målet kan siges at være videregivelse af den indsigt, vi 
opnår på baggrund af mødet mellem teorien og det mangfoldige empiriske arbejde. 
Omdrejningspunktet for denne indsigt vil være nuancerede overvejelser over etableringen af 
fællesskaber og Værktøjskassens interaktion med byrummet(jvf. projektets underspørgsmål). Der er 
her tale om et fremtids- og anvendelsesorienteret videreførselsperspektiv, idet vi analyserer 
parametre ved Værktøjskassen, som også vil være relevant for andre byrums initiativer. Derved 
fastholder vi den anvendelsesorienterede dimension, som er meget central i aktionsforskningens 
epistemologi. 
Pålidelighed 
Aktionsforskningens resultater er ikke efterprøvelige i naturvidenskabelig forstand. Forskningens 
pålidelighed må derfor ifølge Checkland og Holwell være afhængig af en relativ ’genskabelighed’ 
(recoverability) forstået på den måde, at henholdsvis de skabende og opsummerende processer (jf. 
Vidensproduktion) er transparente, således at det er muligt at videreføre og anvende den opnåede 
erfaring fremadrettet (ibid.). 
 
Grundet begrænset tid, sideantal og projektets målsætninger er alle praktiske dele af processen 
omkring Værktøjskassen ikke dokumenteret detaljeret. Anskues genskabelighed meget konkret i 
forhold til et mobilt værksted, der skal opsættes på offentlige pladser i København, vil alle dele af 
den skabende proces ikke være fuldstændig fyldestgørende beskrevet. Bredes perspektivet ud til 
sociale byrumsinitiativer i byrummet som Værktøjskassen, mener vi at vores forforståelse, empiri 
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og vidensproduktion er ekspliciteret tilstrækkeligt, således at vores erfaringer er brugbare 
fremadrettet og kan indgå i en kollektiv vidensakkumulation på området. Diskussionsafsnittet 
insisterer i særdeleshed på at være fremadskuende og lade de opsummerede erfaringer stå til 
eventuel efterfølgelse af lignende projekter (jf. afsnit: Diskussion). 
 
Vores analyser bygger på et empirisk grundlag bestående af logbøger, observationer og interviews 
foretaget og udarbejdet af os. Empirien består derfor af nedskrevne fortolkninger af henholdsvis 
proces, interviews og aktiviteterne omkring Værktøjskassen på arbejdsdagene. Et berømt citat af 
Gadamer om fortolkningers pålidelighed lyder: “alle detaljernes harmoni med helheden er kriteriet 
på korrekt forståelse" (Gilje & Grimen, 2002:185). Vi fortolker det således, at så længe der 
eksisterer en grad af analytisk kohærens mellem de enkelte detaljer og helheden, har fortolkningen 
en værdi for analysen. Selv med forforståelsens skyklapper vil empirisk råmateriale pege i vidt 
forskellige retninger og dermed åbne op for en mangfoldighed af fortolkninger. Et eksempel på 
denne fortolkningspluralisme opstår, når vi på baggrund af vores observationer kan udlede 
tendenser, der både underbygger og undergraver antagelsen om Værktøjskassen som et reelt 
solidarisk fællesskab. Gadamer siger ikke noget om, hvordan man skal forholde sig, når der opstår 
flere velbegrundede fortolkninger på baggrund af samme materiale (ibid.) . Vi vil derfor bestræbe 
os på at lade de forskellige fortolkninger, vi udleder af materialet, komme til orde i analysen, og 
lade dem indgå i en teoretisk kvalificeret diskussion med hinanden. 
Validitet 
Ved at bekende os epistemologisk til hermeneutikken må validiteten af vores undersøgelser bero på 
en vurdering af vores fortolkningers gyldighed. I følge Kvale og Brinkmann overflødiggøres 
diskussionen om fortolkningers validitet, hvis det videnskabelige håndværk er veludført; 
“Ideelt set vil kvaliteten af håndværksarbejdet give kundskabsprodukter, der er så stærke og 
overbevisende i sig selv, at de så at sige bærer deres egen gyldighed og værdi i sig ligesom et godt 
kunstværk.” (Kvale og Brinkmann, 2009:281). 
Hvorvidt det videnskabelige håndværk så kan siges at være ‘stærkt og overbevisende’, vil afhænge 
af de til enhver tid eksisterende videnskabelige normer og standarder, ligesom magtforholdet 
imellem bedømmeren og den bedømte også kan spille en rolle (Juul, 2012:135). Validiteten af 
fortolkninger i et akademisk kontekst vil i praksis bestemmes i et givent ‘valideringsfællesskab’, ud 
fra ikke-statiske, kontekstafhængige kriterier.   
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Dersom det er aktionsforskning, en praksis- og anvendelsesorienteret forskning vi bedriver, kunne 
et validitetsparameter netop være - “er det anvendeligt?”. Vi mener at vi, gennem et mangfoldigt 
teoretisk begrebsapparat, har opnået en robust viden om byrumsinitiativers mulighedsrum og 
transformative potentiale indenfor konteksten af Københavns Kommune. 
En pragmatisk validering af sådan en påstand vil ultimativt først kunne ske, hvis vores resultater 
tages op og benyttes fremadrettet i et lignende projekt. Derfor må den umiddelbare validitet bero på 
en mere hypotetisk validering, hvor argumenter og årsagssammenhænges kohærens gennemgås og 
diskuteres. 
Etiske overvejelser 
Den kvalitative forskning fremstår i sin undersøgelse af værdiladede aktiviteter og social praksis 
med risici for etiske problemstillinger (Brinkmann & Tanggaard 2010:429). Herunder fordrer en 
metodisk tilgang som aktionsforskning nogle særlige etiske overvejelser. 
 
‘Frivillig deltagelse og informeret samtykke i forskningsaktiviteter’ anses som en etisk standard 
(ibid:443). Vores metodiske tilgang gør, at vi ikke kan sikre informeret samtykke til fulde fra 
begyndelsen af projektet. Først og fremmest er processen åben og bestemmes af de deltagere, der 
dukker op i løbet af Værktøjskassens åbningstider (Tofteng & Husted 2012:134). For det andet 
forsøger vi at bibeholde det metodiske flow i forhold til deltagerobservationer, hvor vi anvender en 
skjult forskerrolle. Deltagernes uvidenhed om forskningsaktiviteterne kan anses som etisk 
ukorrekte: “(...)Her skal man være opmærksom på, om man er med til at foranstalte nogle 
forandringer i deltagernes selvforståelse, som de ikke ønsker.” (Brinkmann & Tanggaard, 
2010:441). I vores tilrettelæggelse af empiri anvender vi kun observantens overordnede 
karaktertræk, her nævnes eksempelvis alder og køn, samt givne aktiviter i Værktøjskassen. Den 
observerede udsættes således ikke for noget anderledes end den kategorisering, der normalt finder 
sted mellem mennesker. 
 
I de etnografiske interviews i felten indgår deltagerne som frivillige informanter. Det etiske 
dilemma opstår i overgangen fra den skjulte forskerrolle under observationerne til de etnografiske 
interviews synlige forskerrolle, fordi det etnografiske interview baseres på den foregående sociale 
interaktion i den deltagende observation. I dette skift opstår en chance for, at deltageren vil føle sig 
ført bag lyset. Denne etiske overvejelse er god at have in mente, inden man fremstiller en 
forespørgsel om et interview, da vi kan forsøge at imødekomme eventuelle misforståelser og tage 
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forbehold for dette ved at forklare forskningsformål og ideen bag den skiftende forskerrolle. Derved 
åbnes der op for gensidig forståelse i situationen. Desuden foretages interviewet under fuld 
informeret samtykke (Tofteng & Husted 2012:134). Samtidig er interviewspørgsmålene udarbejdet, 
så de er let tilgængelige og med karakter af hverdagssamtale, så informanterne ikke tvinges til at 
udlevere for meget af dem selv. 
 
En anden generel etisk standard lyder på at ‘afhjælpe afhængighedsforhold’ (Ibid.136). Det leder til 
et primært etisk spørgsmål i aktionsforskning omhandlende spændingsfeltet mellem nærhed og 
distance mellem forsker og felt. Hæmmer forskerens nærhed til feltet udarbejdelsen af kritiske 
konklusioner i forskningsprocessen? 
 
Skjervheim argumenterer således for, at forskeren og deltageren er en del af den samme ontologiske 
figur (Tofteng & Husted, 2012:138). Etik handler således om den implicitte normativitet, der ligger 
til grund for forskningen (Ibid.137). Udgangspunktet for validiteten ændrer sig i takt med 
forskerens ændrede rolle, hvorfor forskerens såvel som deltagernes normative forestilling om et 
forandringsperspektiv mod et ‘fælles bedste’ er grundlag for forskningen. Forandringsperspektivet 
fordrer således, at forskeren er en del af feltet (ibid.). I denne sammenhæng kan det etiske grundlag 
i forskningen anses som en videnskabelse, hvor forsker og deltager indgår i et jævnbyrdigt 
samarbejde. I denne forståelse af adfærdskodekset mellem forsker og deltager ligger en erkendelse 
af, at vi som aktionsforskere ikke kan løsrive os fra vores genstandsfelt; Værktøjskassen. I stedet er 
erkendelsen af vores normative forforståelse grundlæggende for en etisk vidensproduktion (jf. 
Afsnit: Vidensproduktion og forforståelse). Først når vi er bevidst om denne, kan vi inddrage teori, 
der forsøger at sige noget generelt samt belyse positive og negative sider af genstandsfeltet, hvilket 
kan bidrage til en kritisk analyse i vores projekt.   
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Valg af empiri 
Feltundersøgelser 
En stor del af projektets empiriske grundlag er baseret på feltarbejde foretaget omkring 
Værktøjskassen på de offentlige arbejdsdage. Vi vil i det følgende redegøre for, hvorfor og hvordan 
vi har benyttet etnografiske interviews og deltagende observationer, og hvilke muligheder og 
begrænsninger, der ligger i de valg, vi har truffet. 
Deltagerobservation 
Vi har benyttet deltagende observationer af rummet omkring Værktøjskassen på de offentlige 
arbejdsdage for at undersøge, hvilket socialt rum, der skabes omkring Værktøjskassen. Vi har 
indsamlet empiri ved fire offentlige arbejdsdage, to på Den Røde Plads under 48 Timers Festival, en 
på Smedestræde i Valby under Omstilling Nu's Visionstræsfestival og en på Korsgade. 
Udgangspunktet for at benytte observationer er ønsket om at opnå viden om den sociale 
rumproduktion ved de offentlige arbejdsdage. Vi vil her undersøge, hvordan Værktøjskassens 
faciliteter benyttes, hvem der benytter dem, hvilke sociale relationer der er på spil i mødet mellem 
fremmede, venner og bekendte. Herudover vil vi undersøge, om det sociale rum omkring 
Værktøjskassen giver mulighed for og fordrer refleksioner over byrummets beskaffenhed. 
Beslutningen om at benytte observation i naturlige omgivelser relaterer sig til argumentet om, at 
“Observation anses for at være den mest direkte metode til at generere data om social adfærd i 
naturlige omgivelser.” (Kristiansen & Krogstrup 1999:57). Her trækker vi i høj grad på Webers 
metodologiske idealer, idet individer studeres som subjekter med en fortolkning af subjektets og 
individets meningsunivers “(...) som kun kan kan opnås gennem en forståelse indefra, hvilket vil 
sige, den kontekst subjekterne befinder sig.” (Ibid:57). Desuden kan deltagende observation siges at 
være særlig relevant, når det drejer sig om studiet af et relativt uudforsket felt (Andersen, 2013:142) 
Endvidere er observationer ofte en givende indgangsvinkel i studiet af sociale fænomener, idet det 
giver mulighed for at studere fænomenet i sin sociale sammenhæng og kontekst, der igen giver en 
helhedsforståelse, der ellers kan være svær at opnå på anden vis (ibid:141). 
 
Mere specifikt har vi valgt at arbejde med deltagende observationer. Det skyldes, at denne tilgang er 
velegnet til at studere processer og indfange sociokulturelle sammenhænge (ibid:142) og fordi det 
med denne tilgang: 
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“(...) er muligt at beskrive, hvad der foregår, hvem og hvad der er involveret, hvornår og hvor ting 
foregår, hvordan de forekommer, og hvorfor - i hvert fald ud fra deltagernes synspunkt - ting 
foregår, som de gør.” (ibid.). 
 
Deltagende observation især velegnet til at opnå en helhedsforståelse ved casestudier, fordi de 
undersøgte aktører konstant observeres i den kontekst de indgår i (ibid.). 
 
For at redegøre mere præcist for naturen af vores observationer, vil vi her benytte Andersens 
opdeling i Den Skinbarlige Virkelighed (ibid:141). Idet vi undersøgte genstandsfeltet i sine naturlige 
omgivelser, fandt vores observationer sted i felten. Vores observationer var primært skjulte, da 
deltagerne ikke var bevidste om, at de var genstand for forskning. Da vi selv er aktive medlemmer 
af Værktøjskassen, er vores observationer deltagende. Vi havde ikke på forhånd udvalgt bestemte 
aktiviteter at observere. Dog havde vi på grund af vores forsknings fokus specielt øje for 
Værktøjskassens interaktion med det eksisterende byrum, sociale interaktioner mellem brugerne 
samt deres motivation for deltagelse. Dermed vil vi kalde vores observationer overvejende 
ustrukturerede. 
 
Der er dog en del problematikker og udfordringer forbundet observationer generelt og med 
deltagende observationer især. Blandt andet er observationer andengradskonstruktioner - 
meningsskabende konstruktioner over de observerede sociale konstruktioner - og de genereres ved 
interaktion med feltet og filtreres gennem forskerens opsatte relevanskriterer, og bias og 
forforståelser spiller derfor en stor rolle (jf. Afsnit: Vidensproduktion og forforståelse). 
 
Observationer og særligt deltagende observation er præget af selectiv perception - den begrænsning 
at forskeren på grund af forforståelser og baggrund ser og registrer visse ting men ikke andre - og 
dette kan føre til en begrænset helhedsopfattelse af det studerede fænomen (Andersen 2013:143). 
Det er ikke muligt helt at undgå disse problematikker, men for at imødegå dem må man for det 
første spille med åbne kort (jf. Afsnit:Vidensproduktion og forforståelse). En sådan åbenhed kan 
give læseren en forståelse for, hvilke relevanskriterier og forforståelser, vi har foretaget 
observationer og analyser ud fra, og dermed hjælpe læseren til at forstå, hvorfor vi ser og forstår, 
som vi gør. For det andet må man forsøge at tilstræbe en grad af objektivitet i observationerne. 
Samlet set kommer vores forsøg på imødegå de anførte kritikker til udtryk ved at vi: 
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1) tilstræber at beskrive handlinger, samtaler, stemninger med mere omkring Værktøjskassen, som 
vi oplever dem – og ikke udelader eksempelvis uproduktive perioder, manglende interesse eller 
besøg af venner og bekendte frem for fremmede brugere. 
 
2) ved afslutningen af hver arbejdsdag samle og strukturere observationerne i fællesskab. Dette 
skyldes, at det er gavnligt at være flere om at foretage observationer og efterfølgende bearbejde 
observationerne i fællesskab. Det bidrager med muligheden for at anlægge en kritisk vinkel på den 
enkelte observatørs observationer (Andersen 2013:143). Konkret har bearbejdningsprocessen været 
en sammenskrivning af noter efter endt observation, hvor indtryk fra dagen diskuteres og 
renskrives. For at skabe grundlag for sammenligning imellem de enkelte dage følges en fast 
skabelon med udgangspunkt i ’Hvor?’, ’Hvem?’ og ’Hvad?’. Her redegøres for dels lokalitet, dels 
hvem der har deltaget, dels de narrative beskrivelser af de hændelser vi har erfaret den pågældende 
dag. 
 
3) anvender billede- og videoempiri, til at revurdere og understøtte den oplevede stemning, 
produktionsniveauet med mere (Se bilag 4 for billeder). På baggrund af etiske overvejelser om 
manglende informeret samtykke er videomaterialet ikke vedlagt.  
 
4) for hver offentlig arbejdsdag produceres et kvalitativt skema, der viser antallet af brugere og 
besøgende dagen igennem. 
 
5) løbende har skiftet mellem roller som observatør og deltager under arbejdsdagene. Set 
retroperspektivt har det dog været en vanskelig fremgangsmåde, idet det overordnet har været 
vanskeligt at adskille deltagerperspektivet fra observatørperspektivet. Dette har sandsynligvis 
baggrund i præmissen om, at det er vanskeligt for forskeren at undersøge et socialt felt, han selv 
indgår stærkt i, da hans “(...) perspektiv er begrænset og fastlåst på grund af en lang, grundig og 
ofte skjult socialisering.” (ibid.). 
 
Uden at ovenstående kritik negligeres, er vi bevidste om, at der er en lang række problematikker og 
kritikpunkter forbundet med deltagende observationer. Vi har dog i ovenstående forsøgt at redegøre 
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for, hvordan vi har søgt at gøre os selv og læseren disse problematikker bevidste og så vidt muligt 
tage de nødvendige forholdsregler. 
Etnografisk interview 
Vores observationer i felten suppleres med etnografiske interviews. Det etnografiske interview er 
nært beslægtet med en venskabelig samtale, men adskiller sig hovedsageligt ved at være lettere 
asymmetrisk, med forskeren som den i udgangspunktet primært spørgende, eksplorativt 
udfordrende, og den interviewede, som den, der oftest deler ud af sine personlige erfaringer 
(Kristiansen & Krogstrup 1999:156). 
Spradley’s etnografiske interview er opstillet efter elleve-trin, der tilgår den interviewede på 
forskellige niveauer. Vores interviews fungerer som en supplering til deltagerobservation, hvor vi 
før interviewet har interageret med informanten, hvorfor vi har omstruktureret Spradleys interview-
guide og tilpasset den til konteksten. Strukturen opridses kort her efter Spradleys elleve-trin: Den 
sociale interaktion under deltagende observation gennemgår trinene; hilsen, udvise interesse, udvise 
uvidenhed, stille venskabelige spørgsmål, derfor udelades disse som oftest i vores interviews for at 
undgå at samtalen får en konstrueret karakter. I begyndelsen af det etnografiske interview er vi 
opmærksomme på, først at eksplicitere forskningsprojektets formål, og hvad interviewet skal bruges 
til for at opnå informeret samtykke med informanten (jf. Afsnit: Etiske overvejelser). Derefter 
følger vi Spradleys trin; giver etnografiske forklaringer, stiller etnografiske spørgsmål, udviser 
kulturel uvidenhed, gentagelser af den interviewedes udsagn, inkorporerer den interviewedes 
udsagn og afslutningsvist tages afsked. (Krogstrup & Kristiansen 1999:156-158) 
 
Hensigten med vores feltstudier er, at det etnografiske interviews forholdsvis uformelle karakter 
skal følge et metodisk flow i forlængelse af observationerne: hvor observationer kan give indsigt i 
handlemønstre - kan interviewet give en dybere forståelse af aktørernes hensigt og motivation i 
forbindelse med deltagelsen. Det er essentielt, at vi i en interviewsituation konstant er 
opmærksomme på vores forforståelse qua vores forskningsmæssige mål og ideer samt ikke presser 
en agenda ned over hovedet på den interviewede (jf. Afsnit: Etiske overvejelser). Vores interview-
design er ikke udpræget struktureret, men opbygget af forskellige elementer, der på en gang giver 
os mulighed for at styre interviewets retning, samtidigt med at det forbliver så tilpas uformelt, at det 
ikke får karakter af en afhøring (Se bilag 12 “interviewguide etnografisk interview”). 
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Semi-struktureret elite interview 
Vi anvender to kvalitative forskningsinterviews i en undersøgelse af konteksten Københavns 
Kommune med henblik på at opnå en forståelse for, hvilke retningslinjer og handlerum, der fremgår 
i forbindelse med kommunens tilladelses- og behandlingsproces af projekter i det offentlige rum. 
De to interviews er: 
 
Claus Bech Schmidt, embedsmand i Teknik og Miljøforvaltningen med henblik på at få indblik 
indefra forvaltningen på beslutningsprocesser og -rationaler i forbindelse med kommunens 
administration af byrummet. 
 
Steen Andersen, projektmager og daglig koordinator i byrumsprojektet PB43
1
 med henblik på at få 
projektinitiatorens blik på det handlerum, kommunen opstiller for byrumsprojekter. 
 
Vi anser det semi-strukturerede interview som en optimal undersøgelsesmetode: Den løse struktur 
giver rum for, at spørgsmålene, både rækkefølge og ordlyd, kan modificeres undervejs, hvilket vi 
mener kan fremme interviewinteraktionen mellem interviewer og informant. Der kan herved åbnes 
for muligheden for at uddybe med nye og mere præciserende spørgsmål, hvorfor vi mener at kunne 
erhverve mere kvalificeret viden. 
Det er vigtigt at anerkende, at den tilegnede information ved kvalitative forskningsinterviews ikke 
kan gengive en fuldstændig neutral virkelighed i dataproduktionen. Reliabiliteten påvirkes dels af 
vores tilstedeværelse som forskere under interviewet, dels af vores semi-strukturerede tilgang, dels 
af vores efterfølgende transskription og behandling af materialet. Gadamer bekræfter ud fra en 
filosofisk-hermeneutisk tilgang, at verden kun kan erfares på baggrund af på forhånd tilegnet viden 
og forståelser (Brinkman, 2004: 37). I en interviewsammenhæng betyder dette, at forforståelse 
netop kan bidrage til at stille relevante spørgsmål og derved generere en optimal vidensproduktion. 
Det er essentielt på forhånd at betragte vores forskerrolle under interviewet. Vores 
aktionsforsknings-tilgang tillader, at vi under feltobservationer opretholder en deltagende og mere 
normativ forskerrolle (jf. Afsnit: hvorfor aktionsforskning?). Modsat må vi dog i det kvalitative 
forskningsinterview være bevidste om, at begrænse vores assertive adfærd. For at opnå en mere 
receptiv interviewgennemførsel må vi give informanten plads til at være aktiv beskrivende. 
                                                 
1
 Prags Boulevard 43 er et selvstændigt arbejdsfællesskab bestående af en række virksomheder, foreninger og grupper 
med tværfaglig ekspertise indenfor kulturproduktion, produktudvikling, iværksætteri, formidling og byudvikling. 
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Billede- og videoempiri 
I løbet af processen omkring Værktøjskassen vil vi indsamle billed- og videomateriale som en del af 
vores empiriproduktion. Billederne fra processen kan fremme læserens forståelse af projektet, 
hvilket kan forbedre formidlingen af sammenhængen mellem teorien og vores empiriske 
observationer. Billederne kan anvendes til at visualisere Værktøjskassens tilstedeværelse på pladsen 
og kan sige noget om stemninger, vejr, antal deltagere og pladsens rumlige dimension. Der er dog 
metodiske faldgruber ved brug af billedempiri. Billedets validitet er begrænset, eftersom det 
fungerer som et øjebliksbillede på en længerevarende begivenhed. Samtidig er billeder altid 
fotograferet ud fra et bestemt perspektiv.  
 
På baggrund af etiske overvejelser om manglende informeret samtykke vedlægges videomaterialet 
ikke. Det har dog været brugt til genoverveje indtryk af stemninger og produktionsniveauet i 
forbindelse med nedskrivning af til empiri fra de offentlige arbejdsdage. Der har været informeret 
samtykke ved indsamlingen af billedeempiri.  
Logbog 
Vi har valgt at inddrage logbøger som en aktiv del af vores empiriindsamling. Logbogen som 
redskab er oplagt, da mange dele af processen med Værktøjskassen, som eksempelvis den løbende 
kontakt og møder med kommunen, har en relevans i analytisk øjemed og derfor må dokumenteres. 
Vores logbøger har karakter af nedslag i processen, og tager form både af resumeer af enkelte 
begivenheder , af møder og lignende, eller af beskrivelser af længere handlingsforløb. Formen er i 
udgangspunktet kun beskrivende, men der forekommer også vurderinger og fortolkninger, hvorved 
logbogen også kan anskues som et konkret epistemologisk nedslag i vores hermeneutiske 
fortolkningsproces. 
Valg af teoretikere 
Vi har i nærværende projekt ladet vores teoretiske felt styre af de problematikker, vi har mødt i 
vores proces med Værktøjskassen (jf. Afsnit: Analysestrategi). Der inddrages i projektet 
hovedsageligt teoretiske perspektiver fra Zygmunt Bauman, Michel Maffesoli og Henri Lefebvre. 
 
Bauman er valgt på baggrund af hans omfattende teoretisering over fællesskabet i den flydende 
modernitets storbyer, de såkaldte garderobe-fællesskaber. Da vi vil undersøge mulighederne for at 
etablere et fællesskab omkring værktøjskassen, i storbyens rum, er hans begreber et oplagt værktøj 
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at inddrage. Valget af Maffesoli skal ses i lyset af den nuancering af Baumans dystopiske 
fællesskabsdiagnostik, han med sit begreb om neo-stammer kan bidrage med. 
 
Henri Lefebvre bidrager til opgavens teoretiske værktøjskasse med både hans triade og 
rytmeanalyse. Triaden som analytisk redskab benyttes til at undersøge den dialektik der opstår 
mellem byplanlægningen, borgere og byrumsprojekter. Rytmeanalysens begrebsapparat kan tilbyde 
en dybere forståelse rytmerne i det offentlige rum gensidigt påvirker de forskellige 
rumproduktioner. Vi vil herunder positionere projektets hovedteoretikere i vores teoretiske felt, ved 
kort at redegøre for deres videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Positionering: 
Zygmunt Baumann 
Zygmunt Baumann (1925-) er en polsk-engelsk professor i sociologi ved Leeds University. Hans 
omfattende forfatterskab kredser om temaer som modernitet, konsumerisme, globalisering og etik. 
Bauman beskriver sig selv som kritisk socialist, og han har angivet blandt andre Antonio Gramsci 
som en inspirationskilde (Web 3). Han er svær at placere videnskabsteoretisk, da han selv er meget 
kritisk overfor videnskabsteoretiske rubriceringer. I hans bog Postmodern Ethics argumenterer han 
for en videnskab, der tager udgangspunkt i den postmoderne (flydende) modernitet. Epistemologisk 
bekender han sig til Heidegger og dermed til hermeneutisk fortolkning. Han forsøger ikke at 
udvikle en egentlig systematisk teori, men nærmere at benytte f.eks. storbyen som et vindue, 
hvorigennem problematiske træk ved samfundsudviklingen anskues (Jacobsen,  2012:121). Grundet 
den essayistiske stil, er det vigtigt i læsningen af Bauman at være opmærksom på, at overgangen fra 
fakta til fortolkning er konstant glidende, og det er derfor ikke altid eksplicit, på hvilket grundlag 
han baserer sine betragtninger. 
Michel Maffesoli 
Den franske sociolog Michel Maffesoli (1944-) senere arbejde har kredset om emner som 
postmodernitetens hverdagsliv og fællesskab m.m. (Jacobsen & Petersen i Christensen,2012:140). 
Maffesoli er vanskelig at rubricere indenfor konventionelle sociologiske traditioner, men han har 
vedvarende haft fokus på nærundersøgelser af det postmoderne hverdagsliv. Han er eklektisk i sine 
analyser og henter inspiration fra Weber, Durkheim, klassisk kritisk teori, Foucault Lefebvre 
(Ibid:143). I Maffesolis ontologi er individet ikke en afgrænset størrelse, hvorfor han studerer 
socialitet, solidaritet og samfundets sammenhængskraft i det levede hverdagsliv (Bredo & 
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Roepstorff,2004:76). Maffesoli kritiseres for en ensidig opfattelse af moderniteten med et snævert 
fokus på mikroplan i studiet af socialiteten, der ikke kan forklare samfundsmæssig solidaritet 
(Ibid:77). Desuden anses hans arbejde for at være præget af subjektivitet samt mangel på 
sammenhæng og selvrefleksion (Jacobsen & Petersen i Christensen,2012:144). 
Henri Lefebvre 
Henri Lefebvre (1901-1991) fransk marxistisk filosof og sociolog. Han har, med hans teoretisering 
over hverdagslivet, byudvikling og social rumlighed, været en af pionererne inden for moderne 
byplanlægning (Simonsen 1993:51). Filosofien giver, ifølge Lefebvre, muligheden for at artikulere 
en syntese og en helhed og tager dermed også afstand fra specialiserede fagvidenskabers analyser af 
en fragmenteret virkelighed (Ibid:52). Lefebvres teoretiske virke skal ses med udgangspunkt i et 
hegeliansk-marxistisk perspektiv. Han anser, ud fra et marxistisk-orienteret syn på dialektisk 
materialisme, den moderne by- og samfundsudviklings opløsningstendenser, som hæmmende for 
den levede hverdag. Han artikulerer således tanker om urbanitet i det kapitalistiske samfund forstået 
ud fra kapitalismens klasseskel og dialektik (Ibid.). Epistemologisk tager Lefebvre afstand fra en 
opdeling af videnskab og ideologi - han anskuer marxismen som en socialfilosofisk-, 
samfundsvidenskabelig- og politisk teoretisk retning (Ibid:53). Lefebvre er dog blevet kritiseret for 
et normativt-deduktivt begrebsapparat i hans kritik af hverdagen og dens sociale rumlighed (Ibid. 
52). 
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Teori 
Vi har valgt at opdele projektets teoriafsnit i tematiske tværsnit, henholdsvis Byrum og rytmer og 
Fællesskab. 
Byrum og rytmer 
Det sociale rum 
I 60’erne påbegyndte Henri Lefebvre sine første kritikker af urbaniseringen, der lagde grund for 
hans senere karakteristik af social rumlighed. Lefebvres teoretisering er et opgør med Descartes 
dikotomi mellem det mentale- og det materielle rum, eftersom han mener, at rummet er socialt og 
indeholder både det fysiske og det mentale (Lefebvre, 1991:1,6).  
 
“Social space will be revealed in its particularity to the extent that is ceases to be indistinguishable 
from mental space (as defined by the philosophers and mathematicians), on the one hand, and 
physical space (as defined by practico-sensory and the perception of nature) on the other” 
(Ibid:27). 
 
Lefebvres generelle kritik ligger således i, at rummet anses som en neutral og tingslig dimension 
bestående af fysiske konstanter, hvor den sociale praksis’ aktive bearbejdelse af rummet negligeres i 
denne forståelse af rumproduktion (Ibid:27). Desuden tilføjer Lefebvre termen retten til byen i hans 
forståelse af tilegnelse af rumproduktionen. Han beskriver retten til byen som ‘et krav og et opråb’ 
(Larsen & Hansen 2012:133). Retten til byen er ikke blot retten til at være i byen, men den enkelte 
byboers ret til medaktivt at skabe og forme byens rum og adfærd. Lefebvre beskriver det således: 
“The right to the city cannot be conceived of as a simply visiting right (...) it can only be as a 
transformed and renewned right to urban life.” (Kofman & Lebas, 1996:158).  
Triaden 
I Lefebvres hovedværk ‘The production of space’ (1974) artikulerer han, på baggrund af hans 
fortolkning af social rumlighed, en forståelsesramme for rummets produktion og reproduktion. Han 
udarbejder en triade af begrebspar, der belyser dele af modernitetens dialektiske træk. Triaden 
udgøres af den rumlige praksis, repræsentationernes rum og rummets repræsentationer (Lefebvre, 
1991:33). 
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Rumlig praktik 
Det erfarede rum er den samfundsmæssige rumlige praktik, hvori produktion og reproduktion af det 
fysiske rum perciperes ud fra menneskets færden. Lefebvre beskriver rummets karakteristika 
således: “It embodies a close association, within perceived space, between daily reality (daily 
routine) and urban reality (the routes and networks which link up the places set aside for work, 
‘private’ life and leisure).” (Ibid:38). Den rumlige praktik er byens og samfundets infrastruktur, 
nærmere fortalt de elementer og lokaliteter, der kendetegner samfundet og byens rum. Ydermere 
betegner rumlige praktik også hverdagslivet gentagelser (ibid:38). Mere nøgternt kan den rumlige 
praktik forklares som: ”hverdagens daglige rutiner og deres produktion og reproduktion af rumlige 
strukturer (...) internationale arbejdsdeling og dens produktion af globale rumligheder.” (Hansen 
& Simonsen, 2005:171). Det er disse faktorer, der på en og samme tid er med til at bibeholde 
samfundets integritet og sammenhæng, såvel som det forårsager en samfundsmæssig rumlig praksis 
i et dialektisk forhold med triadens andre momenter (Ibid:171).  
Rummets repræsentationer 
Det begrebne rum, også kaldet rummets repræsentationer, er et system af verbale tegn og strukturer 
formuleret af intellektuelle. Det er teknokraternes, planlæggernes, socialinginørernes og forskernes 
rum, eftersom de hovedsageligt står for den fysiske udformning af rummet (Lefebvre, 1991:38). 
Lefebvre kalder rummet for “the dominant space in any society (or mode of production)” (ibid:29). 
I rummets repræsentationer konstitueres den samfundsmæssige dominerende begrebsliggørelse af 
rummet, der dannes ud af rummets repræsentanters kodning og viden om rum. Lefebvres forståelse 
af denne viden lyder på:  
 
“representations of space are shot through with a knowlegde (savoir) - i.e. a mixture of 
understanding (connaissance) and ideology - which is always relative and in the process of 
change” (Ibid:41).  
 
I forlængelse heraf fremstår rummets repræsentationer som en abstrakt størrelse, men er stadig 
signifikant i den politiske og sociale praksis (Ibid.).  
Repræsentationernes rum 
Det levede rum er den subjektive perception og færden i hverdagslivets rumlige praksis. Lefebvre 
beskriver således: “space af directly lived through its associated images and symbols” (Ibid:39). 
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Repræsentationers består af daglige rytmer og en forståelsesramme, hvori brugerne og borgerne, 
både personligt og kollektivt, tilegner sig og forandrer rummet (Ibid.). Repræsentationernes rum 
bygger på brugernes symbolske billedliggørelse og fortællinger om rummet, hvilket også kommer 
til udtryk i symbolsk brug af det fysiske rums objekter (Lefebvre,  1991:39). Desuden er det også 
rummet, hvor modrum kan opstå. Et modrum opstår, når brugere fremsætter alternative 
fremstillinger i rummet, der bryder med rummets repræsentationer, den gængse rumlige praktik og 
det levede hos andre brugere (Ibid:33). Det anses derfor også som kunsternes og den kreative 
udfoldelses rum (Hansen & Simonsen, 2005:170). 
Triadens dialektik  
Triadens momenter står i et dialektisk forhold til hinanden. I denne modsatrettede vekselvirkning 
mellem momenterne produceres rummet, hvorfor forholdet blandt triadens tre elementer aldrig er 
statisk eller simpelt. Lefebvre forklarer det således:  
 
“(...) spartial practice, representations of space and representational spaces contribute in different 
ways to the production of space according to their qualities and attributes, according to society or 
the mode of production (...)” (Lefebvre, 1991:46).  
 
De tre momenter bidrager hver til produktionen af rummet i dialektisk interaktion, hvorfor de 
hverken kan analyseres alene eller som to momenter, da det vil koge dem ned til antagonismer eller 
kontraster (Ibid:39).  
Rytmeanalyse 
I forlængelse af ovenstående afsnit kan Lefebvres rytmeanalyse endvidere bidrage til en forståelse 
af rummets produktion. Rytmeanalysen fungerer som et redskab til at forstå triadens konstante 
dialektik. Rytmerne åbner op for en undersøgelse af de gentagne adfærdsmønstre i hverdagslivet, 
der ved bestemte bevægelser og rytmer konstituerer byrummet - en tids-rumlig forståelse af bylivets 
mangfoldighed og variation (Simonsen, 2005:49). 
 
Rytmerne er en gentagelser af hverdagens tid-rumlige figurationer (ibid:46). Lefebvre skelner 
mellem cykliske- og linære gentagelser. De cykliske gentagelser består af de kosmiske gentagelser i 
naturen: døgnet, måneder, årstider etc. En cyklisk rytme gentager sig indenfor en begrænset 
tidsramme, men kan dog stadig være foranderlig. De linære rytmer forstås som menneskets 
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bevægelser, tempo og handlinger i en tidsbestemt periode (Lefebvre & Réguiler, 2004:76). Disse to 
rytmer finder sted i en konstant dialektisk proces. De er uadskillelige, men sepereres i 
rytmeanalysen som et analytisk redskab (Ibid.).  
 
Kroppen fungerer ligeledes som et rytmeanalytisk redskab, eftersom hverdagens rytmer 
udelukkende kan fremkaldes ved at studere kroppens bevægelser og handlinger. Lefebvre beskriver: 
“The living - polyrhythmic - body is composed of diverse rhythms, each ‘part’, each organ or each 
function having its own (...)” (Ibid:80). Endvidere uddyber han, at kroppens rytmers samspil kan 
tage fire forskellige former: Polyrytmik er når to eller flere rytmer finder sted på samme tid. 
Eurymik finder sted når flere rytmer konstruktivt sammensmeltes. Arrytmik dannes, når rytmer ikke 
formår at løbe parallelt og komplementere hinanden, således der opstår uoverensstemmelser. 
Isorytmik forekommer, når rytmer ikke kan opnå samspil med rytmer uden for kroppen. I en 
kobling med kroppens rytmer og de tids- og stedsbestemte (linære og cykliske) rytmer skaber 
hverdagens rytmologi (Ibid:67-68). Kroppens rytmer kan anskues på flere skalaniveauer - blandt 
andet grupper, rummet og byen som nærværende opgave vil beskæftige sig med.  
 
Lefebvres rytmeanalyse finder sit fodfæste i hans tidligere artikulerede kritik af hverdagen. Han 
skildrer hverdagslivet som gentagelser af rutinepræget aktivitet og daglige gøremål såsom arbejde 
og konsum (Simonsen, 1993:57). Denne sociale praksis udmærkes i vores handlemønstre og 
bevægelser i hverdagen, der ubevidst styres af den kapitalistiske bys abstrakte rum, som er 
orienteret mod penge, handel, merprodukt og bytteværdi (Ibid:60). Endvidere mener Lefebvre, at de 
samfundsmæssige ordener kan overdøve de naturlige kropslige rytmer, ved at adfærdsregulere 
bestemte kropslige rytmer. Han beskriver, hvordan gestik ikke er en naturlig skabt rytme, men en 
rytme der er tillært ved gentagelse; en såkaldt dresseret rytme (Lefebvre, 2004:38-39).  
Fællesskaber 
Den ambivalens, der går igen i Baumans forfatterskab, hælder i hans arbejde med fællesskaber i den 
flydende modernitet
2
 mere mod forfald end håb for fremtiden. Men som vi skal se, er der også 
andre mulige tolkninger socialiteten i det postmoderne. 
                                                 
2
 flydende modernitet er Baumans begreb udviklet til at beskrive den tilstand vi har bevæget os over 
i siden moderniteten. Det kan siges at være hans pendant til postmoderniteten - et begreb han mener er 
så udvandet, at det ikke længere er rammende. I denne tekst vil vi derfor benytte "flydende modernitet’ i 
forbindelse med Bauman og postmodernitet i forbindelse med andre teoretikere. 
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Individualisering og forfald eller en ny socialitet 
For Bauman er individualiseringen en grundlæggende og accelererende livsbetingelse i 
moderniteten, såvel som i den flydende modernitet (Bauman, 2002:48). Denne individualisering er 
forbundet med en vis frihed, men glæden ved friheden spoleres hurtigt af det medfølgende 
personlige ansvar, der leder til “(...) sjælelige kvaler og pinefulde valgsituationer (...) [og] varsler 
om en lammende frygt for risici og fiaskoer”  (ibid:29). Individualiseringen er en skæbne og der 
findes ingen genindlejningsnicher, der kan genhuse de hjemløse individer (ibid:48).  
 
Maffesoli afviser ikke individualiseringen som en afgørende livsbetingelse i det postmoderne, men 
ønsker alligevel, at præsentere a contrario, til det han ser som et doxa om individualisering, “if only 
because it [individualisation] obscures… the whole of contemporary thinking” (Maffesoli, 1996:9). 
Hans contratio består af en alternativ fortælling, hvor modernitetens rationaliserede ‘sociale’ delvist 
erstattes af en postmoderne empatisk ‘socialitet’, der er kendetegnet ved at vægte emotionalitet og 
ambiences (ibid:11). Det sociale (modernitet) er rammen for inidividets funktionalitet i en stabil 
gruppering, mens socialiteten (postmodernitet) er karakteriseret ved, at personen spiller 
divergerende roller i en bred vifte af grupperinger baseret på skiftende smag i seksualitet, kultur, 
religion, venskab m.m. (ibid:76). Denne dialektik skal imidlertid ikke tolkes som to afgrænsede 
begreber. Sandheden findes i spændingsforholdet mellem dem og det postmoderne skal snarere 
opfattes som fremkomsten af noget præ-moderne midt i moderniteten (Bredo & Roepstorff, 
2004:70). 
Garderobeskab eller neostamme 
I Baumans øjne kan hovedparten af, hvad der måtte være af fællesskaber i den flydende modernitet 
klassificeres som postulerede. De er resultater af individers rationelt begrundede valg og en naturlig 
konsekvens af “det forsvindingsnummer, de gamle former for sikkerhed har udført” (Bauman, 
2002:218-219). De postulerede fællesskaber er præget af fluiditet, flygtighed og kan så let som 
ingenting tages på om morgenen og af om aftenen (ibid:217). Bauman ser ikke meget konstruktivt 
potentiale i disse fællesskaber og sammenligner dem med: 
 
“‘stolelege’, (…) der tvinger nutidens mennesker til konstant at være i bevægelse uden håb om 
nogensinde at finde hvile, at opnå den tilfredsstillelse det er at ‘ankomme’, at nå frem til et 
endegyldigt bestemmelsessted, hvor man kan lægge våbnene fra sig, slappe af og glemme alle 
bekymringer.” (ibid:48).  
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Bauman anvender begrebet garderobe-fællesskab i hans teoretisering over flygtigheden og det 
uformelle i disse fællesskaber. Han beskriver garderobe-fællesskabet med en analogi om dét at gå i 
teatret: Teatergængerne er klædt på til lejligheden, de samles til forestillingen på trods af 
divergerende baggrunde og hverdagsliv. Ved ankomsten til teatret afleverer de deres ejendele i 
garderoben. Under stykket deler alle både sorg som glæde. Men så snart tæppet er faldet for sidste 
gang og tilskuerne har hentet deres tøj i garderoben, falder individerne tilbage i deres 
“forskelligartede roller for snart at gå hver sin vej og forsvinde” (ibid:256). Garderobe-
fællesskaberne er for Bauman ikke bare tomme og uvigtige, de er også yderst skadelige, idet de 
forhindrer fremkomsten af ‘ægte’, omfattende, forpligtende og holdbare fællesskaber (Ibid:258). De 
er: 
 
“...på ingen måde en kur mod de lidelser, der skyldes den dybe og tilsyneladende uovervindelige 
afgrund mellem de-jure-individets skæbne og  de facto-individets bestemmelse, men er snarere 
symptomerne på og nu og da årsagerne til den sociale uorden, der kendetegner den flydende 
modernitets livsvilkår” (Ibid.) 
 
Overfor denne dystopi har Maffesoli et radikalt anderledes syn på de postmoderne fællesskabstyper, 
som er en del af overgangen fra det sociale til socialiteten. Maffesoli døber disse fællesskaber 
stammer eller neostammer, idet de ikke er baseret på individets rationelle funktion i fællesskabet, 
men derimod en disindividualiserende proces hvor personen udfylder en bestemt rolle og dermed 
har visse fællestræk, med en præ-moderne socialitet (Maffesoli 1996:6). Disse neostammer er mere 
kulturelt og affektivt orienterede end modernitetens rationelt orienterede fællesskaber. Dette skifte 
er sket på grund af et skift i det samfundsmæssige fokus fra rationalitet til kultur (Maffesoli, 
1996:72,75,77). Maffesoli ser den nye socialitet udfolde sig i på natklubber, caféer og andre i 
offentlige sfærer: “(...) places where it is possible to speak to others” (Ibid:25). Den nye socialitet 
kan opstå i korte momenter mellem individer, der for et øjeblik deler en fælles passion: 
 
“The ecstatic flight from the self is in perfect harmony with the evolution of the image and the 
spectacle (from the spectacle as such to political displays) and of course with that of sporting 
crowds, tour groups or quite simply passers-by. All of these instances go beyond the principium 
individuationis which used to be the touchstone of any social organization and theory” (Ibid:75). 
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I lighed med Baumans garderobe-fællesskaber er neostammer også præget af fluiditet og 
skrøbelighed, men det gør dem i Maffesolis øjne ikke mindre reelle idet de også “(...) for that very 
instant the object of significant emotional investment.” (Maffesoli, 1996:76). De skal således ikke 
forstås som et udtryk for narcissisme, men kan derimod transcendere de elementer, som de er 
komponeret af og dermed være et middel til at genkende og forstå os selv (Ibid:74-77). 
Politisk fællesskab i postmoderniteten 
Bauman ser som sagt individualiseringen som altgennemstrømmende. Det er ikke længere muligt at 
stille sig ‘skulder ved skulder’ og forene kræfterne i kollektiv handlen, da individernes problemer er 
ikke-additive: “De kan anbringes side om side, men de vil ikke smelte sammen til et hele.” (Bauman 
2002:50). Garderobe-fællesskabet er for Bauman, de sørgelige rester af tidligere tiders faste 
fællesskaber, der kæmpede for bedre livsvilkår: 
 
”...garderobe-fællesskaber får ikke individuelle interesser til at smelte sammen til én stor ’gruppe-
interesse’; de pågældende interesser ændrer sig ikke kvalitativt ved at blive føjet til hinanden… 
Skuespil er trådt i stedet for ’den fælles sag’.” (Bauman, 2002:257). 
 
Når individerne ‘lokkes’ til at optræde i det offentlige rum, er det ikke for at støtte den fælles sag, 
men “snarere behovet for at opbygge ‘netværk’.” (Ibid:52). Hvad der udadtil kan tolkes som 
engagement i fællesskabets bedste, er altså et røgslør for individuelle interesser.  
 
Også Maffesolis neostamme nægter at identificere sig med et politisk projekt eller definerende 
finalitet, da dens “...sole raison d’être is a preoccupation with the collective present.” 
(Maffesoli,1996:75). 
Forbrugerisme og individualitet 
Bauman forbinder individualiteten med forbrugerismen. Han beskriver, hvordan kondenseringen af 
forbruget på bestemte steder kun underbygger forbrugets værdi: 
 
“At dele et fysisk rum med andre aktører, der giver sig af med en lignende aktivitet, øger 
aktivitetens betydning, giver den 'popularitetens blå stempel'… Eventuelle interaktioner mellem 
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aktørerne vil imidlertid bortlede deres opmærksomhed fra de handlinger, de hver især udfører…” 
(Bauman, 2002:128). 
 
Der er altså ikke nogen socialitet forbundet med lokaliteten for det kollektive forbrug og ”… som 
snegle, der bærer deres hjem på ryggen.” (Ibid.), medbringer forbrugerne selv deres selskab og er 
ikke indstillet på at indgå i andre socialiteter (Ibid.). Dermed bliver forbrugets lokalitet en art 
‘forbrugstempel’ hvor individet kan praktisere sit individuelle forbrug uden at blive forstyrret 
(ibid.). De mennesker, der opholder sig her i store antal, antager form af sammenstimlinger, klynger 
af enkeltdele fremfor en kollektiv helhed. 
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Analyse 
1) Konstituering af det offentlige rum  
For at afholde events og projekter i det offentlige rum i Københavns Kommune (KK), skal man 
ansøge om de nødvendige tilladelser hos kommunens bylivsafdeling i Teknik- og 
Miljøforvaltningen (TMF). Hos kommunen behandles ansøgningerne af bylivsrådgivere, som 
vurderer om, der kan gives tilladelse eller ej (se logbog, bilag 5 og Interview Schmidt, bilag 6). 
Dermed har TMF den formelle kontrol med aktiviteter i det offentlige rum og indtager positionen 
som rummets repræsentanter i Lefebvres triade (Simonsen,2001:39). Ethvert legalt byrums initiativ 
må derfor godkendes af kommunen for at kunne afvikles. Vi vil derfor i det følgende undersøge, 
hvordan KK forvalter det offentlige rum, samt hvilke konsekvenser forvaltningen har for hvilke 
initiativer, der kan realiseres. 
Institutionalisering og integration af byrums initiativer i ‘den kreative by’ 
Daglig leder af PB43 og projektmager Steen Andersen, har stor erfaring med at søge tilladelser hos 
kommunen og ser denne som en medspiller, der generelt strækker sig langt i forsøget på at give 
plads til nye initiativer: 
 
”[KK] vil have alle de her ting skal ske. … at borgerne tager mere initiativ. Om det så er på grund 
af turismen eller for at tiltrække bedre arbejdskraft, så vil de gerne have at København fremstår 
som en levende by.” (Interview Andersen, bilag 7).  
 
Ud fra Lefebvres triade ser vi her en inklusionsproces i en åbning af rummets repræsentationer, 
hvor de alternative fremstillinger, i form af byrumsprojekter i det levede rum, inddrages i 
beslutningsprocessen om udviklingen og udformningen af det offentlige rum (Lefebvre, 1991:39). 
Byrumsprojekters kreative udfoldelse og rumlige praktik, kan tillægge det offentlige rum en 
symbolværdi om et aktivt byliv hos befolkningen og turister (Ibid.38). Ifølge Lefebvre kan denne 
fælles kodning af byrummet (mellem rummets repræsentationer og de alternative fortællinger) ses 
som profitabelt i en del af en politisk-økonomisk praksis om at tiltrække arbejdskraft og forøge 
konsum. 
 
Andersen underbygger denne analyse yderligere, idet han tegner et billede af, hvordan 
byrumsinitiativer er blevet en integreret del af kommunens forvaltning af byrummet. Der kan siges 
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at ske en grad institutionalisering af de kreative projekter. Denne institutionalisering bør ikke forstås 
som en total ensretning og strømlining af byrumsprojekter, men derimod en proces hvor kommunen 
har fået øjnene op, for de muligheder projekterne indebærer. Denne proces er en del af byernes 
transformation, mod hvad der kan kaldes ’den kreative by’ i en interurban storbykonkurrence 
(Pløger, 2008:3-6). Eller med Andersens ord: ”[I] kommunens visioner (…) [er der] alle de her 
buzzwords, der er ret abstrakte: kreativt byliv, bæredygtigt byliv, mere byliv” (Interview Andersen, 
bilag 7). Kommunen prioriterer således byrumsinitiativer som et led i en proces, om at gøre 
København til et attraktivt sted for kreative og akademiske arbejdspladser. 
Opkvalificering og kommercialisering 
Der er dog tale om en gensidig proces. Hvor administrationen på den ene side åbner sig op for 
byrumsprojekter, er projektmagerne på den anden side blevet opkvalificeret, og dermed lang bedre 
til at spille med på kommunens spilleregler: ”(…) og så er der også efterhånden så mange 
kompetencer i det her miljø. Så det er også bare lettere.” (Interview Andersen, bilag 7). Denne 
opkvalificering er ifølge Andersen et resultat af kommunens nye åbenhed og en akademisering 
igennem byrums-orienterede uddannelser på universiteterne, samt at nye aktører begynder at 
involvere sig i byrums initiativer: 
 
”Det bliver mere kommercielt. (...) Altså selv A.P. Møller Fonden støtter sådan noget her, jeg tror 
vi har fået tre gange fra dem nu til forskellige ting. Det var sådan lidt, er det ikke kun operahuse de 
støtter? De har ændret strategi mange af fondene. Det er simpelthen blevet ’in’. ” (Interview 
Andersen, bilag 7).  
 
Denne udvikling opskalerer projekterne og understøtter en professionalisering af projektmagerne: 
“... nogen [byrums initiativer] kommer op på et lidt andet niveau, hvor der også er økonomi i det 
(..) eller karriere. (Interview Andersen, bilag 7). Samlet set opstår en situation, hvor virksomheder, 
projektmagere og kommunen – med forskellige dagsordener - samarbejder om at finansiere, udvikle 
og afvikle byrumsinitiativer i København. Dette samarbejde rettes i stigende grad mod 
kommercielle interesser, hvor projektmagerne får mulighed for at leve af at starte projekter, 
erhvervslivet kan profilere sig selv gennem bylivsprojekter og kommunen kan brande København 
som en attraktiv by i den interurbane konkurrence. I dette perspektiv sker der en opblødning af 
beslutningsmyndigheden overfor aktiviteter i det offentlige rum. KK er som rummets 
repræsentationer altså tilbøjelige til at give afkald på sin dominans over den rumlige udvikling og 
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give plads til, at andre aktører fra det levede rum kan få medindflydelse. Samtidig åbner 
projektmagerne sig op over for erhvervslivet og kommunen og inkorporer i nogen grad deres sprog 
samt spiller med på deres præmisser om blandt andet et mere kommercielt fokus. Dermed er tale 
om en gensidig inkluderende åbning imellem det begrebne rum og det levede rums alternative 
fremstillinger i rummet (Lefebvre, 1991:38). 
 
Claus Bech Schmidt fra TMF, er ikke udelt enig i den positive synergi mellem projektmagere og 
administration, som Andersen beskriver.  Han mener, at der i kommunens administrationen (særligt 
TMF) er en kultur der underminere, frem for at underbygge, nye borgerdrevne initiativer:  
 
“Jeg synes vi har en dårlig kultur her i KK. Det er jo et problem når København proklamerer at de 
vil vækste (kulturelt og økonomisk), og vi så slet ikke har en kultur der understøtter det. Mange af 
de kreative ting der vokser frem, dem har vi det sku lidt med at slå ihjel...” (Interview Schmidt, 
bilag 6).  
 
Der ligger ifølge Schmidt et iboende dilemma i Bylivsrådigvernes forvaltningspraksis, når de på 
den ene side skal referere til et administrationsparadigme bygget på teknisk rationale og en 
myndighedsrolle der “træffer afgørelse der ikke forfordeler” (Interview Schmidt, bilag 6), og på 
den anden side skal fremme politisk fastsatte normative værdier om eksempelvis bæredygtighed og 
aktivt byrum (Interview Schmidt, bilag 6). Der synes, at optegnes et skisma mellem på den ene side 
en administrativ bureaukratisk arbejdsgang og på den anden side objektet for bylivsrådgivernes 
administration, byrumsinitiativerne. Disse virker i Schmidts optik svært forenelige, dersom den 
praktiserede tilladelsespraksis, baseret på juridiske rationaler, ikke besidder det innovative, som 
ifølge ham er nødvendigt for at støtte og fremelske projekter i det offentlige rum (Interview 
Schmidt, bilag 6). Dette skyldes blandt andet, at bylivsrådgiverne tilladelsesvurderingen foregår på 
baggrund af retningslinjer, der primært omhandler teknikaliteter såsom grænser for fysisk størrelse, 
støjniveau osv. Samtidig skal projekterne også “bidrage til byen med et eller andet” (Interview 
Schmidt, bilag 6) og ifølge Andersen vurderer bylivsrådgiveren ofte om et projekt bidrager til 
bylivet på baggrund af erfaringer fra tidligere projekter (Interview Andersen, bilag 7). 
Konsekvensen af dette er, at initiativer der ikke kan rubiceres i mere traditionelle kategorier, har 
svært ved at opnå tilladelse, fordi bylivsrådgiveren har svært ved at vurdere, hvad et givent projekt 
bidrager med. 
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Værktøjskassen har ligeledes haft svært ved at få de nødvendige tilladelse til at benytte offentlige 
pladser. Det har primært været begrundelser med udgangspunkt i praktiske forhold eksempelvis “at 
campingvognen ikke må holde på græs.”(Logbog, bilag 5), samt ved første afslag en begrundelse 
om at Værktøjskassen ikke har “en bred folkelig værdi, som f.eks. en koncert.” (Logbog, bilag 5). 
Dette tolker vi, som værende udslag af den adminstrationskultur Schmidt omtaler.  
Den moderne projektmager 
På baggrund af interviewet med Andersen, står det klart, at man som projektmager kan forsøge at 
opfylde en række forhold, som kan være adgangsgivende for integrationen i det begrebne rum. For 
det første må man:  
 
”…være åben og samarbejdsvillig med administrationen. At man taler deres sprog og har en 
professionel tilgang til det og ikke bare bliver sure (..) det er meget med formuleringen.” 
(Interview Andersen, bilag 7) 
 
For det andet er det nødvendigt at have en ‘know-how’, om hvordan kommunen behandler 
ansøgninger og hvilke teknikaliteter der kan være afgørende osv:  
 
”…mange af dem der laver projekterne er vildt organiserede, der er opstået de her uddannelser 
som By, Plan og Proces eller Performancedesign. Folk lærer også hvordan kommunen er 
organiseret, hvordan er lokalplanerne, lovgivningen, man får de her værktøjer og er meget bedre 
rustet.” (Interview Andersen, bilag 7).  
 
Dertil er netværk og relationer til medarbejdere også en afgørende fordel, så man ved hvilke 
medarbejdere, der med fordel kan kontaktes, men også så kommunen ved, at projektet er 
gennemarbejdet og seriøst:  
 
“ (...) jeg har nogle bestemte jeg kender godt [hos KK] (...) man møder dem til et arrangement eller 
andet. (...) Man har selvfølgelig også lavet noget som de måske synes om. Så får man også 
informationer som de måske ikke giver, hvis man går den rette vej. Gå til den her person, for han er 
pro’” (Interview Andersen, bilag 7). 
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Det kan frygtes, at alle disse krav gør, at det kun er meget etablerede kræfter, der reelt har mulighed 
for at opnå den omtalte adgang til det begrebne rum og derigennem yde indflydelse på byens 
rumlige udvikling. 
 
Kravene favoriserer en bestemt art projektmager. Arketypen på den moderne projektmager er 
således ressourcestærk, uddannet fra en af de urban- og performance orienterede uddannelser og 
dermed fuldt ud i stand til at kommunikere på bølgelængde med kommunen. Hun har solid erfaring 
med ’projektmageri’ fra tidligere projekter, har et stærkt netværk og kender de kommunale 
forvaltningers administrationskultur, samt enkelte ’pro’ medarbejdere, som måske er hendes 
tidligere medstuderende. Hun kan med andre ord siges at være en del af den omtalte ‘kreative 
klasse’.  
 
Det er dog anderledes svært for aktører, der ikke besidder de nødvendige kvalifikationer, at opnå 
adgang til det begrebne rum. Disse aktører ekskluderes fra medindflydelse på udviklingen af byens 
rum. Denne begrænsning manifesteres i forskellige grupperingers kreative tilegnelser eller 
tilbageerobringer af byrummet – eksempelvis i form af street art og billboard hijacking, der ofte har 
eksplicitte politiske og kritiske dagsordener (Fabian, 2012:244).  
 
Dermed undermineres førnævnte slutning, om en åbning af rummets repræsentationers 
begrebsliggørelse af rummet, i form af medinddragelse af projektmagere (jf. opkvalificering og 
kommercialisering). Det kan diskuteres, hvorvidt projektmageren qua hendes opkvalificering i form 
af akademisering og institutionalisering, stadig indgår som en del af det levede rums alternative 
fremstillinger af rummet. I stedet befinder hun sig måske i højere grad som en del af den 
intellektuelle konstituering og kodning af byrummet, som finder sted i rummets repræsentationer. I 
dette perspektiv er der således ikke sket en åbning, men snarere en udvidelse af det begrebne rum.  
Retten til byen 
Det overordnede spørgsmål må således lyde på, hvilke magtstrukturer der konstituerer byens rum, 
om der er sket en inkluderende åbning eller blot en udvidelse af det begrebne rum; eller med 
Lefebvres ord, hvem har retten til byen? (Kofman & Lebas, 1996:158). 
 
På baggrund af foregående analyse kan det siges, at den etablerede projektmager der opfylder alle 
eller de fleste af ovenstående krav, kan transcendere rollen fra sin position i det levede rum og 
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bevæge sig mod en position i det begrebne rum. Dermed sker der ikke en åbning, men en udvidelse 
af det begrebne rum. 
 
Projektmageren kan her siges at stå med et ben i hvert rum (det begrebne og det levede). Hun kan 
herfra forsøge at styrke de modrum og alternative fremstillinger af rummet, der skabes i det levede 
rum, så de kan opnå accept og blive en integreret del rummets repræsentationers konceptualisering 
af det offentlige rum.  
 
Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne integration er en åbning for mindre sociale initiativer i det 
offentlige rum. På den ene side kan man forestille sig større forståelse og tolerance overfor små 
projekter, hvis projektmagerne indgår i planlægningens begrebsliggørelse af rummet. I dette 
perspektiv inkorporeres symboler og fortællinger om byrumsinitiativer fra det levede rum, til det 
begrebne rum og projektmageren er mediet hvorigennem denne overførsel sker. Således viser 
repræsentationernes rum sig at være en indflydelsesrig og magtfuld aktør i rummets 
repræsentationers konstituering af byrummet: når den rumlige praktik viser, at byrums initiativer er 
en trend, så må det begrebne rum indrette sig efter dette.  
 
På den anden side kan det anskues som, at planlæggerne og teknokraterne blot udnytter 
byrumsprojekternes symbolske karakter i en trendbølge af urbant byliv, der finder sted hos borgere, 
planlæggere, turister og erhvervslivet. Det er trods alt stadig KK, der har den endelige suverænitet i 
afgørelsen af ansøgninger og tilladelser. KK’s bestemmelseret understøtter således slutningen om, 
at der ikke er sket en reel integration af projektmagere. I så fald vil projektmagerens og dermed det 
begrebne rums indflydelse, ligesom trenden, have en udløbsdato. Der kan også diskuteres, om 
projektmagerens inklusion i det begrebne rum kan opleves som en reel forbedring, for mindre 
byrumsinitiativer. Mister projektmageren ikke sin forbindelse til det levede rum og fornemmelsen 
for hvad der rør sig her, når hun integreres i begrebne rum med dertilhørende kommercialisering og 
institutionalisering? 
 
Afslutningsvist kan det stilles op imod Lefebvres term om retten til byen. Var det det som Lefebvre 
mente, da han artikulerede retten til byen som ‘et krav og et opråb’?(Hansen & Larsen, 2012:133). 
At retten til byen er en tillært størrelse, der forbedres, hvis man har uddannelse, netværk og know-
how. At retten til alternative fremstillinger i byrummet er tildelt en bestemt kreativ klasse. I 
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forlængelse af retten til byen kommer også retten til forskellighed. Spørgsmålet er om ikke denne 
forskellighed i den rumlige udformning af byen undermineres, når kun en bestemt stereotyp 
projektmager er medvirkende til konstitueringen af det offentlige rum. 
Delkonklusion 
Vi ser i dag en byudviklingsstrategi, der bygger på en promovering af den kreative by i en 
interurban konkurrence. I denne forbindelse inddrages byrumsinitiativers kreative udfoldelse og 
rumlige praktik som led i en proces om at skabe en symbolværdi om et aktivt byliv. På baggrund af 
dette, er der opstået en åbning, hvor KK som rummets repræsentationer åbnes op for, at 
byrumsinitiativer fra det levede rums alternative fremstillinger af byrummet, kan inddrages i 
udformningen af det offentlige rum. Endvidere har dette medført, dels en inddragelse af 
projektmagere i rummets repræsentationer, dels at byrumsprojekter er blevet mere åbne overfor 
kommunens og erhvervslivets krav og efterspørgsler, dels en opkvalificering af projektmageren. 
Således er der sket gensidig inklusionsproces mellem det begrebne rum og det levedes rums 
alternative fremstillinger i rummet.  
 
Denne proces har skabt grobund for den moderne projektmager, der forekommer som en stereotyp 
af den kreative klasses akademisering, know-how og netværksskabende karakter. Det kan derfor 
overvejes, hvorvidt den moderne projektmager er en del af levede rum eller rummets 
repræsentationer eller har et ben i begge rum. 
 
Det følger heraf, at selvom det ikke er umuligt for mere uetablerede initiativtagere at opnå tilladelse 
til deres initiativer, er der stadig tale om en begrænset adgang. Dermed kan det diskuteres, hvorvidt 
der er tale om en egentlig opblødning af beslutningsmyndigheden over forvaltningen af det 
offentlige rum, eller om der i højere grad blot er tale om en udvidelse af det begrebne rum. 
 
Denne udvilkling har således betydning for mindre byrumsprojekters mulighed for at tilegne sig 
retten til byen, retten til forskellighed og dermed udfordre den gængse brug af det offentlige rum. På 
den ene side kan udviklingen medføre en større tolerance og innovation i KK’s afgørelser og 
tilladelser, hvis den moderne projektmager er medkonstituerende i udformningen af det offentlige 
rum. På den anden side kan inklusionen af det levede rums alternative fremstillinger i rummet, 
anses som et led i en kortvarig trendbølge, hvor byrumsprojekterne symbolske karakter om aktivt 
byliv blot udnyttes i rummets repræsentationers byudviklingsstrategi. 
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2) Rytmernes rumproduktion 
Rytmeanalyse 
I foregående analysedel har vi set nærmere på, hvordan byrumsprojekter i KK kan realiseres. Vi vil 
i følgende analysedel belyses Værktøjskassens rumlige praksis og undersøge sociale initiativers 
funktion som udfordrer til den gængse færden i det offentlige rum. Eftersom Værktøjskassen indgår 
i en allerede eksisterende rumproduktion af det etablerede rum, synes det essentielt at belyse begge 
rums gensidige påvirkning af hinanden. Her anvendes Henri Lefebvres rytmeanalyse og triade som 
analytisk redskab til en at skabe en forståelsesramme for samspillet mellem eksisterende rum og 
dets rytmer samt Værktøjskassens modrum i dette. 
Trafikkens smittende rytmer 
Transport er stærkt indlejret i samfundets indretning af de urbane systemer. Trafikken på pladsen 
spiller derfor en væsentlig rolle i forbindelse med den givne rumproduktion omkring 
Værktøjskassen. Dette forhold kom eksplicit til udtryk under Værktøjskassens åbne arbejdsdage på 
Den Røde Plads. Området er udformet som en stor åben plads, samtidig med at forskellige typer 
inventar skaber mindre aktivitetsrum fordelt rundt på pladsen(bilag 8). Desuden løber en cykel- og 
gangsti gennem området(bilag 8). Cykelstien, også kaldt Nørrebroruten, strækker sig fra Lyngbyvej 
til Åboulevarden, hvor den møder Den Grønne Sti der fortsætter til Roskildevej. Cykelruten 
fungerer således som gennemløbende transit og er en af de hyppigst anvendte cykelstier i 
København (Trier-Knudsen, 2009), hvorfor den fordrer stor gennemstrømning af cyklister på Den 
Røde Plads. 
Fra værksted til cykelværksted 
Det var i iøjnefaldende, hvordan Værktøjskassens funktions ændrede karakter som følge af 
omgivelserne. Strømmen af cyklister konverterede Værktøjskassen fra fra et alment værksted til et 
cykelværksted: “I dag såvel som i går blev der mest af alt arbejdet med cykelreparationer og der 
skete en del netværking imellem cykelentusiaster.” (bilag 9). Ligeledes bevidner størstedelen af 
vores billedempiri fra Den Røde Plads, at cykelreparationerne var det, der indtog det største område 
omkring campingvognen. 
 
Cykelstien spiller en central rolle på pladsen og i planlægningen af den rumlige infrastruktur i 
København, således viser rummets repræsentationer og dets samfundsmæssigt dominerende 
“ordener” ligeledes at være det dominerende i denne sammenhæng. Det modrum Værktøjskassen 
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forsøger at tilegne sig i repræsentationernes rum modificeres af de eksisterende systemer, omkring 
cyklisme på Den Røde Plads, knyttet til rummets repræsentationer.  
 
Samtidig opstår der en kontrast i opfattelsen af byrummet inden for rummets repræsentationer. 
Cyklisternes levede rum er en cykelsti, mens brugerne af Værktøjskassen ser et rekreativt rum og 
bevæger sig i et langsommere tempo, hvorfor der dannes ubalance i tempi på Den Røde Plads. 
Denne umiddelbare arrytmik i tempi på pladsen fungerer tilsyneladende positivt i Værktøjskassens 
rumproduktion, eftersom cyklernes bevægelse dels har en strømmende karakter, dels skaber flow og 
udskiftning i Værktøjskasses brugere (Lefebvre & Réguiler, 2004:67). Her opstår således et 
komplementært samspil mellem flere samtidige rytmer og skaber en eurytmik mellem cykelstiens 
rum og Værktøjskassens rum (Ibid.). Planlægningen af Den Røde Plads’ aktive byrum af transport 
og strømninger virker katalyserende til social aktivitet i Værktøjskassen. På paradoksal vis opstår en 
art syntese mellem rummets repræsentationer og modrum, der ellers fremstår som hinandens 
antitese.  
Cyklistens “A til B rytme” 
Cyklismen skaber et opbrud i det overordnede rum på Den Røde Plads, hvorfor cykelstien danner 
en art ‘rum i rummet’. I dette rum opstår en bestemt rytme, der bærer et transiterende karaktertræk 
af at være en planlagt rute om at komme fra A til B. Gentagne gange eksemplificerer vores empiri, 
at cyklister med et oprindeligt formål fra A til B standser op for at opholde sig i Værktøjskassen: 
“Jeg var egentlig på vej hjem fra arbejde, men vejret for næsten for lækkert til at sidde inde døre 
(...)” (bilag 9). Kvinden kører højst sandsynligt til og fra arbejde hver dag og denne handling er 
således en social gentagelse, der er indlejret i en personlig linær arbejdslivsrytme (Lefebvre & 
Réguiler, 2004:76). Ligeledes fortæller to mænd at de egentlig var på vej fra A til B: 
  
“Vi var på vej ned til nogle venner i Nørrebroparken. Vi cyklede forbi og stoppede op for at se hvad 
det var (...) Så fik vi fikset vores cykler og endte med at hjælpe nogle, der stod ved siden af og 
baksede med et par cykler.” (bilag 9). 
  
I forlængelse heraf bryder Værktøjskassen, idet den er placeret ved siden af cykelstien, således med 
cyklistens rytme og rumlige praksis på cykelstien. Rummet omkring Værktøjskassen kræver ophold 
og de cyklister der vælger at stoppe, må sætte hastigheden ned og skifte tempo samt bryde med 
deres linære hverdagslivsrytme. I disse tilfælde formår Værktøjskassen at interferere i cyklistens 
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levede rum ved skabe et modrum på Den Røde Plads. Således udfordrer modrummet det 
dominerende konstruktion af rummets repræsentationer. Dette kan endvidere kobles med tidligere 
nævnte slutning om, at Værktøjskassen ændrer funktions som følge af de dominerende 
byplanlægningsmæssige ordner i samfundet, hvilket tydeligt fremskriver det dialektiske forhold 
mellem rummets repræsentationer og repræsentationernes rum. Jævnfør tidligere slutning om det 
eurytmiske samspil mellem rummets repræsentationer og modrummet (jf. Afsnit: Trafikkens 
smittende rytmer) kan der dog endvidere stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt Værktøjskassens 
modrum udfordrer eller medkonstituerer det eksisterende planlagte rum. 
  
I forhold til mængden af cyklister der passerede Værktøjskassen i det givne tidsrum, er det uden 
tvivl fåtallet, der stopper op og bryder med den eksisterende rytme i cykelstiens rumlige passage på 
pladsen. Lefebvre mener, at mennesket lægger under for hverdagens linære arbejdslivsrytmer, der 
genereres af kapitalismens kontante effektivisering og vækst med målet om profitmaksimering 
(Lefebvre, 2004:55). En anden forklaring kunne være Værktøjskassens udtryk: En gammel 
campingvogn, træpaller og unge mennesker som facilitatorer(bilag 4). I virkeligheden knyttes dette 
udtryk til en bestemt fortælling om Værktøjskassen hos en bestemt persons levede rum. Derfor 
opsøger mennesker, der kan identificere sig med denne fortælling i højere grad Værktøjskassen og 
omvendt, hvilket er med til at reproducere den rumlige praktik og fordrer således et møde mellem 
bestemte mennesker.  
Pladsens rekreative rytmer 
I planlægningen af Den Røde Plads, som et stor åbent rum, er der indtænkt små rekreative zoner 
fordelt på pladsen. “Folk der gør ophold er primært samlet i grupper i de forskellige aktivitetsrum.” 
(bilag 8). Ifølge Lefebvre er disse sociale rytmer ubevidst styret af planlæggernes tiltænkte rumlige 
praktik som følge af deres dominans i udformningen af rummets repræsentationer.  
Forbrugsmønstre 
Yderligere argumenterer han for, at hverdagslivets rytmiske gentagelser, eksempelvis arbejde og 
konsumering, af den daglige eksistens er domineret af “den kontrollerede konsumtions 
bureaukratiske samfund” (Simonsen, 1993:57). 
  
Vores observationer anede en forventning om konsum hos brugerne på de forskellige pladser: “Der 
var overraskende mange der i løbet af dagen spurgte, om det var gratis at bruge Værkstedet.” (bilag 
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8). Desuden lagde flere informanter vægt på netop det gratis element i Værktøjskassens funktion: 
“Helt simpelt, så er det jo ganske rart at få ordnet sin cykel gratis.” (bilag 11). 
  
Når informanten, i spørgsmålet om “Hvad kan du lide ved Værktøjskassen?”, som det første svarer, 
at det er at få sin cykel repareret gratis, er det fordi, der ligger en sedimenteret forventning om 
forbrug. Rationalet er, at det normalt koster penge at få ting til reparation, således er reparation og 
forbrug tæt forbundet. Ligeledes er det denne forventning, der får folk til at henvende sig for at høre 
om tilbuddet (Værktøjskassen) er gratis(bilag 8). Umiddelbart bekræfter feltstudierne, hvordan 
forbrugsvaner er indlejret i vores daglige aktiviteter. Værktøjskassen afviger fra det gængse 
konsumerende byrum og skaber således en alternativ fremstilling af rumlig praksis, i et forsøg på at 
udfordre den eksisterende hverdagslige rytmiske gentagelser af konsum. 
  
Desuden blev det observeret under en periode med lav aktivitet i Værktøjskassen: “Ved frokosttid 
sad den største forsamling af mennesker ved Nørrebro Hallens Café’s udendørsareal.” (bilag 8). 
Lefebvre mener, at det er et udtryk for, at de cykliske rytmers gentagelser af ugen og heri den 
hverdagslige linære rytmologi i høj grad styres af det kapitalistiske samfund (Lefebvre & Réguiler, 
2004:76). Endvidere mener han, at kapitalismens fremmedgørelse af mennesket som et produkt for 
produktion og konsumtion, således deler arbejdsugens op i arbejdsdage og weekender. Selv når det 
er weekend og i vores fritid, hverdagslivets ikke-arbejdslivsrytmer, agiteres af ubevidste tids-
rumlige organiseringer af regulerede komsumtionsmønstre (Simonsen, 1993:57).  
Aktivitetszoner og den “shoppende-rytme” 
Aktivitetszoner på Den Røde Plads viser sig nyttige i forbindelse med Værktøjskassen. De virker 
som trækplaster for brugerne i rummet. Folk kommer på pladsen med en forventning om, at pladsen 
er aktiv og tilbyder aktiviteter. Samtidig bidrog den aktuelle 48-timers festival med yderligere 
aktivitetsrum på pladsen. I og med at der var festival i byen, var folk også indstillede på at bruge 
byrummet og har sat tid af til at deltage i festivalen. Flere informanter påpeger, at de godt kan lide 
blive aktiveret i byen og bruge den: 
 
“Altså jeg kan rigtig godt lide, når der sker ting rundt omkring i byen, så man bruger den. Noget der 
kan få mig ud af døren og ud i byen sammen med andre mennesker.” (bilag 9).  
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Her opstår altså en klar forventning om, at tage festivals-kataloget i hånden og være en del af det 
producerede rum, som 48-timers lægger for dagen. Forinden har brugerne allerede skabt en 
fortælling om rummet, hvorfor festivalen opnår en symbolværdi omkring aktivt byrum, der 
inkorporeres i folks personlige hverdagslivsrytmer i levede rum. Desuden fortæller en familiefar i et 
interview om hans dag med børnene på Den Røde Plads:  
 
“I dag havde vi planlagt en tur til København med børnene. Først gik vi lidt rundt i byen. De sidste 
par timer har vi været her på pladsen. Børnene har leget ovre ved gyngerne. Og vi har fået lidt mad 
henne på hjørnet. Så gik vi herhen (...)” (bilag 9) 
  
Familiens erfarede rum grunder således i en forventning af, at pladsen kan danne ramme for en 
rumlig rekreativ praktik i forbindelse med familiesamvær (Lefebvre, 1991:38). Deres brug af 
rummet er ydermere med til, at reproducere pladsen som et rekreativt rum. Desuden understøtter 
udsagnet fra familiefaren, hvordan aktivitetszonerne er medskabende i en rumproduktion, der 
holder folk beskæftiget og dermed skaber social aktivitet på pladsen. Disse to momenter bidrager til 
en “shoppende-rytme” på pladsen blandt brugerne: De har afsat tid til at opholde sig på pladsen og 
kan derfra “shoppe” rundt i de forskellige aktivitetszoner. 
  
I denne sammenhæng bliver Værktøjskassen endnu en rekreativ zone. Den på forhånd eksisterende 
“shoppende rytme” på pladsen er en medvirkende faktor til, at der skabes social aktivitet og har 
således en positiv effekt på Værktøjskassen rumproduktion. I forlængelse heraf kan det påpeges, 
hvordan planlæggernes repræsentationer og udformning  af rekreative områder, kan skabe et godt 
grundlag for, at de åbne værkstedsdage. Værktøjskassen kan lukrere på den allerede eksisterende 
rumlige praktik og sociale aktivitet på pladsen. Dette understøttes af den tidligere nævnte slutning 
om pladsens planlagte infrastruktur og trafikkens smittende rytmer, der også har en positiv effekt på 
aktiviteten i Værktøjskassen. (jf. Afsnit: Trafikkens smittende rytmer). 
 
Sæt nu Den Røde Plads var udformet som én stor nøgen plads, hvilken effekt det ville have på 
pladsens rekreative fodfæste og brugen af Værktøjskassen? Umiddelbart tyder vores observationer 
fra Korsgade på, at dette vil betyde en nedsættelse af social aktivitet. En kvinde fortæller om hendes 
oplevelse af pladsen: “eeehj, hvor er det skønt at der endelig sker noget. Jeg bor lige herovre og vi 
har ofte snakket om, at vi skal blive bedre til at bruge pladsen.” (bilag 11). Sammenlignet med Den 
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Røde Plads kan en medvirkende faktor til lav social aktivitet skyldes pladsen indretning, da der på 
Korsgade hverken er synderlig mulighed for ophold eller aktivitet. Dette kan ydermere mærkes på 
den løbende aktivitet i Værktøjskassen, der er markant lavere jævnført med placeringen ved Den 
Røde Plads. Det på forhånd erfarede rum hos lokalbefolkningen er, at Korsgade er en “tom” plads, 
hvilket de reproducerer i deres rumlige praktik ved ikke at bruge pladsen. Således får rummet en 
symbolsk karakter af en plads uden aktivitet i det levede rum og dets hverdagsrytmer. 
  
Afslutningsvist kan det påpeges, at rummets repræsentationer har en afgørende betydning for den 
endelige sociale rumproduktion. Planlæggerne har kodet byrummet på Den Røde Plads som et 
område for rekreation og social aktivitet. Brugerne erfarer pladsen som et rekreativt område med 
socialt samvær. Der finder således en overensstemmelse sted mellem rummets repræsentationer og 
brugernes tilegnelse af rummet, i dette tilfælde den rumlige rekreative praktik. Det vil sige, at 
rummets repræsentationer reproduceres gennem den rumlige praktik og omvendt. Lefebvre 
endvidere mene, at rummets repræsentationers abstrakte orden om rekreation virker dresserende på 
brugernes rumlige praktik, der ubevidst adopterer en dresseret rekreativ “shoppe”-rytme og 
bevægelse i det producerede rum. 
En invitation til forskel 
Endvidere tegnede observationerne, fra værkstedsdagen på Korsgade, et billede af at ikke alle følte 
sig inkluderet i rummet: “Flere folk kiggede nysgerrigt, men bibeholdte afstand til Værktøjskassen.” 
(bilag 11). Igen ses de linære hverdagslivsrytmer i en art “A til B-rytme” hos den forbipasserende, 
der er en immanent del af vores adfærd, hvorfor vi ikke henvender os eller gør ophold. Lefebvre 
mener, at denne afstand er en dresseret rytme indlejret i beskueren af Værktøjskassen. En dresseret 
rytme i form af en tillært gentagelse af gestik i det offentlige rum, hvor vi lærer at gestikulere og 
bevæge os i vores personlige sfærer og rytmer uden for meget interferens med fremmede. 
Anderledes bevæger folk sig i situationer, hvor de føler sig inviteret. Her viser feltstudierne fra Den 
Røde Plads og Visionstræsfestivalen, at folk i højere grad opsøger og benytter aktiviteterne. Ens for 
disse to kontekster er dels festivalen, dels invitationen. De to festivaler har en symbolværdi hos folk 
om, at åbne og inviterende arrangementer. En invitation, hvadenten det er materiel udformning til 
rekreativt brug af pladsen eller en formuleret invitation fra et byrumsprojekt, kan være afgørende 
for at folk opholder sig på pladsen. 
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Afsluttende kan det tænkes, at den manglende invitation ved Værktøjskassens arrangement på 
Korsgade, var betydende for den lave sociale aktivitet. Flere af de folk, der henvendte sig til 
Værktøjskassen efterspurgte også en invitation:“Der var en del lokale beboere forbi, der udtrykte 
ærgrelse over ikke at have kendt til tilbuddet i forvejen (...)” (bilag 11). Man kan forestille sig, at en 
invitation til de lokale beboere i området, eksempelvis flyers eller plakater, til den åbne 
værkstedsdag kunne have bidraget til flere brugere af Værktøjskassen, dels de der stod på afstand 
og betragter, dels de der henvendte sig, men ikke havde inkorporeret det i deres hverdagsrytme. 
Delkonklusion 
Et essentielt element i rumproduktionen af Værktøjskassen er at finde i hverdagsrytmerne i det 
eksisterende offentlige rum - i rummets og rytmernes smittende natur. Trafik og 
bevægelsesstrømme spiller tilsyneladende en afgørende rolle. De forekommer i arrytmisk- eller 
eurytmisk samspil med Værktøjskassens rum og kan derfor både interagere som forstyrrende- og 
fremmende elementer i udviklingen af rummet og den sociale aktivitet. Rummets repræsentationers 
konstituering af det offentlige rum er signifikant, eftersom det påvirker brugernes rytmer i 
hverdagens linære gentagelser af bevægelser og handlinger i rummet: hvadenten det er en A-B 
rytme på cykelstien, en shoppende rytme i aktivitetszoner, en dresseret rytme om invitation eller 
forbrugsvaner. Brugernes rumlige praktik i det offentlige rum er ubevidst styret af rummets 
planlægning og samfundsmæssige ordener. Endvidere fremdyrker det levede rums fortællinger og 
forventninger til rummet en yderligere reproduktion af den rumlige praktik. På den ene side kan 
Værktøjskassens modrum ses, at bryde med de linære hverdagsrytmer, hvorfor rummets 
repræsentationer og repræsentationerens rums dialektiske forhold fremskrives. På den anden side er 
Værktøjskassens rum samtidig afhængig af rummets repræsentationers begrebsliggørelse af byen, 
eftersom eksisterende bevægelsesstrømme og rekreative områder fremmer den sociale aktivitet i 
Værktøjskassen. Der opstår således en modsætning mellem Værktøjskassen som modrum og 
afhængighedsforholdet til den eksisterende konstituering af rummet (jf. afsnit: Diskussion). 
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3) Værktøjskassens sociale og politiske kapacitet  
Vi har i foregående analysedel set på Værktøjskassens interaktion med det eksisterende offentlige 
rum og på baggrund af dette dannet en forståelse af, hvordan gensidige påvirkninger i rummet 
skaber social aktivitet i Værktøjskassen. Nærværende analysedel vil forsøge at undersøge den 
sociale aktivitet nærmere i forbindelse med, hvilket socialt rum der opstår ved Værktøjskassen, 
samt dette rums mulighed for at skabe et mere aktivt og kollektivt byrum. Vi vil derfor undersøge, 
hvilken type af socialitet eller fællesskab, der kondenseres ved Værktøjskassen på de offentlige 
arbejdsdage og hvorvidt der er tale om en politisk socialitet eller fællesskab. 
Fællesskab 
Lad os begynde med at se på, hvem der har benyttet Værktøjskassens faciliteter og om man i 
forlængelse af det kan tale om et reelt fællesskab. Brugerne har overordnet været, dels venner og 
bekendte af Værktøjskassens medlemmer, dels borgere der ved tilfældig forbipassering har benyttet 
tilbuddet (bilag 9, bilag 11). Kun enkelte brugere har været forbi mere end én gang. Denne bløde 
gennemstrømning af venner, bekendte og forbipasserende giver en pluralistisk og midlertidig 
habitation af det sociale rum omkring Værktøjskassen. Med Baumans begreb er der tale om, at en 
broget folk af fremmede samles i et garderobe-fællesskab (Bauman 2000:256). 
Garderobe-fællesskabet 
Værktøjskassens midlertidige placering ved de forskellige lokaliteter og den korte tidsmæssige 
udstrækning af brugernes projekter, giver inddragelsen af Værktøjskassens brugere, en meget 
midlertidig karakter. Der har desuden været et princip bag udviklingen af Værktøjskassen om, at 
brugerne ikke behøver investere meget af sig selv eller have bestemte kompetencer for at deltage: 
”Meningen er, at lokale beboere kan komme og benytte Værktøjskassens faciliteter og værktøj samt 
få hjælp af andre brugere og af tilknyttede hjælpere” (bilag 3). Der ligger således ikke noget krav 
om, at man må bidrage til fællesskabet for at kunne trække på dets ressourcer. Dette kan medvirke, 
at nogle brugere ikke investerer social eller teknisk kapital i fællesskabet og dermed bliver deres 
tilknytning til Værktøjskassen relativt overfladisk. Man knyttes som udgangspunkt stærkere til et 
fællesskab, som man investerer sig selv i, idet man ligeledes kan forvente en tilbageførsel af 
ressourcer. Dette forhold samt Værktøjskassens midlertidighed og det faktum, at mange brugere 
ikke kender hinanden på forhånd, fører til en gennemstrømning af den uforpligtethed, som Bauman 
forbinder så stærkt med den flydende modernitet (Bauman 2000). 
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Neostammen 
Hos Maffesoli er fællesskaber i moderniteten betinget af rationalitet, mens de i det postmoderne er 
kendetegnet ved en genopblomstring af socialitet (Maffesoli 1996:6). Vores feltstudier tyder på, at 
værktøjskassen indeholder begge former for fællesskab:  
 
“Det er fedt, at kunne stoppe op og få repareret sin cykel. Det er en tjans, der normalt er lidt kedelig 
- så det er da fedt at kunne gøre det sammen med andre. Det ser også ud til at folk hygger sig og 
snakker.” (bilag 9).  
 
I dette interview udtrykkes der dels et rationelt betinget udgangspunkt, dels et socialt orienteret 
udgangspunkt for at deltage i Værktøjskassens sociale rum. Værktøjskassen som et socialt 
orienterede fællesskab understøttes desuden af, at flere brugere påtog sig en hjælpende rolle og 
assisterede andre brugere (bilag 11). Det sociale rum omkring Værktøjskassen er dermed både 
konstitueret af individuel formålsrationalitet, men også en reel socialitet hvor brugerne hjælper 
hinanden. Således kan Værktøjskassens sociale rum dels reflekteres i Baumans asociale garderobe-
fællesskab, dels Maffesolis sociale neostamme. Dette åbner op for en diskussion af, hvordan 
fællesskabet skal forstås: om der er tale om et humaniserende fællesskab med en affektiv værdi, 
hvor brugerne har en reel rolle at spille (i fællesskabet), eller et midlertidigt dehumaniserende 
fællesskab, hvor brugerne står tilbage lige så ensomme og differentierede som før. 
Overfladisk eller affektivt? 
Bauman mener at de nye sociale organiseringsformer i den flydende modernitet, er gennemsyret af 
individualisering og rationalitet. I det perspektiv vil Værktøjskassens fællesskab være et postuleret 
fællesskab, der bidrager til opretholdelsen af ensomhed og forhindrer fremkomsten af ægte 
fællesskaber (Bauman 2000:218,258). Overfor denne dystopi vil Maffesolis begrebsapparat dog 
give et radikalt anderledes syn på Værktøjskassens fællesskab. Her vil det ses som en krystallisering 
af det postmodernes kulturelle og affektive værdier, der har erstattet modernitetens rationelt 
orienterede fællesskaber (Maffesoli 1996:11). Flygtigheden og midlertidigheden af 
Værktøjskassens fællesskab, skal altså ikke ses som udtryk for narcissisme og selvom det er et 
fællesskab plaget af fluiditet og skrøbelighed, er det også “for that very instant the object of 
significant emotional investment.” (Maffesoli 1996:76). Dermed kan Værktøjskassens fællesskab i 
Maffesolis perspektiv, ikke kun ses som en ligegyldighed uden egentlig substans, men som et reelt 
kulturelt og affektivt fællesskab, der kan hjælpe os forstå os selv. 
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Et politisk fællesskab? 
Værktøjskassens kan som sagt ses som et udtryk for et garderobe-fællesskab, der er fuldstændig 
blottet for politiske ambitioner og ikke arbejder for en ‘fælles sag’. Vi kan genkende en del 
Baumans amputering af ’den fælles sag’ i Værktøjskassen – eksempelvis omtaler ingen fra vores 
etnografiske interviews politiske værdier eller idéer ved spørgsmålet ”Hvad kan du godt lide ved 
Værktøjskassen” (bilag 9, bilag 10, bilag 11). I harmoni med Baumans afskrivning af den fælles sag 
i den flydende modernitet, mener Maffesoli ligeledes at de postmoderne fællesskaber undsiger 
ethvert politisk projekt (Maffesoli 1996:75).  
 
Med udgangspunkt i Værktøjskassens forskellige politiske visioner vil vi undersøge, hvorvidt 
Bauman og Maffesolis afskrivelse af den fælles sag afspejles i Værktøjskassens socialitet. Jævnfør 
vores etnografiske interviews spejles de politiske visioner ikke i brugernes indtryk af 
Værktøjskassen. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad det politiske skal være aktivt reflekteret hos 
brugeren, før der kan tales om et politisk fællesskab? Er det kvalificerende, at den aktivitet man 
udfører – i dette tilfælde bæredygtig forbrugskultur og tilegnelse af det offentlige rum – kan 
klassificeres som politisk, eller må der være tale om en helt udtalt overbevisning? Her mener vi at 
den kognitive og praktiske læringsproces, som brugerne bliver en del af, kan kaldes en politisk 
proces og at der dermed bliver tale om et politisk orienteret fællesskab. Med omtalte læringsproces 
henviser vi til den idé, at brugerne erfarer, hvordan reparationer kan erstatte forbrug og at det 
offentlige rum kan bruges til andet, end blot transit og forbrug. Her er altså ikke tale om en 
politisering i form af oplysning om problemer med forbrugerisme og passiv brug af byrummet, men 
derimod at brugerne oplever muligheden for alternativer. 
 
Når vi spørger de politiske engagerede fra Omstilling Nu, hvad de kan lide ved Værktøjskassen, får 
vi derimod helt andre svar. Her nævnes straks begreber som ”ressource genbrug”, ”at udfordre den 
dominerende forbrugskultur og samfundsmodel”, ”ændre på vores opfattelse af noget så stort som 
livet” og ”socialt fællesskab, som kan danne rammen om en større helhed, hvor man tænker over sit 
ressourceforbrug.” (bilag 10). Her er tale om interesser, der transcenderer individualiteten og i 
denne kontekst har Værktøjskassen bidraget til at understøtte et allerede eksisterende politisk 
fællesskab. Vi ser dermed, hvordan læsningen af Værktøjskassens politiske kapacitet er enormt 
afhængig af konteksten. I forlængelse af dette er det oplagt, at overveje om man ikke burde gøre 
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mere for at politisere konteksten omkring Værktøjskassen på de offentlige arbejdsdage, forstået som 
at eksplicitere hvad projekt Værktøjskassen søger at ændre. 
Forbrugerisme og individualisering i byrummet 
I Baumans beskrivelser af det offentlige rum, har forbrug en helt central rolle. Forbrug er en 
individuel aktivitet og koncentreres i såkaldte forbrugstempler (Bauman 2000:128). Værktøjskassen 
forsøger at udfordre forbrugerismen og individualiseringen af det offentlige rum. Ifølge 
ovenstående er der en sammenhæng mellem individualisering og forbrugerisme hvorfor Baumans 
kritiske hammer rammer her hovedet på sømmet i forhold til Værktøjskassen politiske ambitioner. 
Reparationer og praktisk arbejde kræver, at man befinder sig på det samme sted i længere tid, 
hvilket kan lede til at social interaktion finder sted. Behovet for teknisk assistance fordrer ligeledes 
interaktion mellem brugerne (bilag 11) og igen bliver forbrugskultur og socialitet i byrummet 
forbundet, blot med modsat fortegn end i Baumans rationale. 
Fremmede mødes 
Går vi i virkeligheden for langt, når vi – med forbehold for uforpligtethed og fluiditet – kalder det 
sociale rum omkring Værktøjskassen et fællesskab? De fleste brugere benytter kun Værkstedet en 
enkelt gang. Kan man som fremmede mødes en enkelt gang og kalde sig et fællesskab? Maffesoli 
bruger ikke ordet fællesskab og hans æstetiske perspektiv på socialiteten handler mere om at 
transcendere individualiteten (Maffesoli 1996:75). Dermed kan en følelse af ‘væren-sammen’ godt 
overskride individualiteten, selvom man ikke har nogen forudgående relationer til hinanden. Hvor 
grænsen går mellem en sådan overskridelse og et decideret fællesskab, er ikke defineret, men vi 
tolker definitionen af neostammen til, at kunne være dækkende for den socialitet, der finder sted hos 
Værktøjskassen. En enkelt bruger har ligeledes omtalt rummet som et decideret fællesskab (bilag 
9). 
 
Om vi kalder det fællesskab, neostamme eller noget helt tredje, er det klart, at der er en socialitet på 
spil i rummet omkring Værktøjskassen. Om ikke andet, danner det en ramme for mødet med den 
fremmede, som Bauman ironisk beskriver, hvordan vi må forsøge at undgå: 
 
”Hvis den fysiske nærhed – det at dele et rum – ikke kan undgås helt og holdent, kan det måske 
berøves sin iboende trussel om ’samhørighed’, […] meningsfulde møder, dialoger og interaktion.” 
(Bauman 2000:137). 
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Det er netop denne forståelse af det offentlige rum, som et rum man deler, men hvor man alligevel 
ikke møder hinanden, Værktøjskassen forsøger at udfordre. Når det lykkes at få fremmede til at 
interagere i dette rum, må det siges, at Værktøjskassen har skabt et udgangspunkt for en socialitet, 
der kan udfordre den gængse forståelse af det offentlige rum. 
Delkonklusion 
Det sociale rum omkring Værktøjskassen er præget af en midlertidighed, som på den ene siden kan 
tolkes som rationelt orienteret, overfladisk, uforpligtende, flygtig og postuleret fællesskab. På den 
anden side kan det forstås som værende base for en reel solidaritet brugerne imellem - en socialitet, 
der transcenderer brugernes individualitet og danner en socialitet, der er mere end summen af sine 
delkomponenter.  
 
Værktøjskassens politiske ambitioner reflekteres ikke umiddelbart hos brugerne. Dermed kan 
Værktøjskassens fællesskab ved første øjekast ikke kaldes politisk. Alligevel mener vi, at den 
læring og oplevelse brugerne får ved deltagelse, kan kaldes en politisk proces. Brugerne får her 
førstehåndserfaringer med alternativer til forbrugskulturen samt den passive og individualiserede 
brug af det offentlige rum. Ved besøget hos Visionstræsfestivalen blev det erfaret, at 
Værktøjskassen kan indgå i et allerede eksisterende politisk fællesskab og hvordan forståelsen af 
Værktøjskassens politiske kapacitet afhænger af konteksten.  
 
Endvidere er der en sammenhæng mellem forbrugerisme og individualitet i byrummet. Ved 
Værktøjskassen skabes netop et fællesskab baseret på et alternativ til forbrugerismen, og derved 
forenes udfordringen af forbrugskultur og individualiseringen af byrummet. 
 
Det kan overvejes, hvor grænsen går mellem individuel transcendering og fællesskab går. Med 
baggrund i Maffesolis begrebsapparat mener vi, at kunne definere det sociale rum omkring 
Værktøjskassen, som et eksempel på fællesskabets nye former i det postmoderne. Uanfægtet danner 
Værktøjskassen et rum hvor borgere ikke bare møder hinanden, men også får mulighed for at 
interagere på måder, der er atypiske i det offentlige rum. Dermed er opstår et rum, der kan fodre en 
mere aktiv og kollektivt orienteret forståelse af byrummet. 
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Diskussion 
Vi vil i dette afsnit tage tråden op fra de foregående analysedele i en diskussion af 
byrumsinitiativers muligheder for at udfordre den gængse brug af det offentlige rum. Ved at lade 
diskussionen tage afsæt i vores erfaringer med Værktøjskassen, og centrere sig om fejl og 
forbedringsmuligheder, ligger vi os på linje med aktionsforskningens fremtids- og 
anvendelsesperspektiv (jf. afsnit: aktionsforskning, vidensproduktion og validitet). 
 
Lefebvre teoretiserer i Retten til byen over den grundlæggende demokratiske ret til at have 
indflydelse på og forme sit eget liv og derved også det byrum, hvori hverdagslivet udspiller sig og 
konstitueres (Kofman & Lebas, 1996:158). Retten til byen kan som begreb siges at repræsentere et 
bindeled mellem byrummet som vores genstandsfelt og det demokratiske ideal i aktionsforskning. 
 
Vi fortolker i første analyse en udvikling i KK’s forvaltningspraksis i retning af en opblødning af 
suveræniteten over rummets repræsentation. I tråd med den generelle governance-udvikling i 
offentlig styring inddrages aktører tættere på praksis - i dette tilfælde etablerede projektmagere. 
Denne inddragelse kan, sammen med en generel markedsliggørelse af byrumsinitiativer, bidrage til 
en opkvalificering af projektinitiatorerne og dertil en opskalering af projekterne i sig selv. 
  
Anskuet gennem retten til byen kan denne opblødning af suverænitet dog ikke entydigt siges at 
repræsentere en reel demokratisering af byrummet. Ved at inddrage ’nøgleaktører’ i forvaltningen, 
højnes krav også til netop netværk, know-how og evnen til at tale kommunens sprog. Den mere 
åbne forvaltningspraksis kan dermed frygtes at tilgodese de etablerede, ressourcestærke 
projektmagere, på bekostning af mindre initiativer som eksempelvis Værktøjskassen. 
 
Spørgsmålet er så, om projekt Værktøjskassen skal spille med på denne udvikling og den 
netværksdannelse og markedsrationale der følger med? Det viste sig nødvendigt for os i forbindelse 
med tilladelsesansøgningerne, at trække på vores netværk i kommunen og kontakte lokaludvalg og 
områdefornyelser for at få tilladelserne i hus (bilag 5). Ved at benytte vores netværk og indgå i 
forhandling med kommunalforvaltningen med udgangspunkt i en teknisk rationalitet, kan vi også 
siges at bidrage til at konstituere og reproducere kommunens suverænitet over byrummet. Hvis vi 
virkelig ønsker at skabe et reelt modbillede til den etablerede praktik i det offentlige rum, ville det 
nok med dette udgangspunkt, være mere effektivt at gå udenom kommunen og opstille 
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Værktøjskassen uden tilladelse. Muligheden for nemmere adgang til økonomiske midler og sparring 
i de uformelle netværk er selvfølgelig besnærende, men det ville modsige vores målsætninger med 
Værktøjskassen. 
 
Omvendt kan det hævdes, at hvis den gængse forståelse af byrum konstitueres af kommunen, er det 
måske netop ved at gå med på deres rationale, at mulighederne for en udfordring ligger? Ved at 
argumentere på deres tekniske præmisser og få tilladelse til nyskabende initiativer i byrummet, kan 
der dannes præcedens i forvaltningens regi for endnu andre projekter. Dermed forrykkes 
kommunens forståelse for hvad der finde sted i det offentlige rum og også forhåbentligt, hvad der 
kan udgøre en værdi for borgerne. 
Det synes blandt andet at udgøre et problem med Værkstøjskassens ansøgninger, at TMF havde 
svært ved at forstå mulighederne i projektet, da de ikke havde set noget lignende før, og derfor 
havde svært ved at rubricere det. Det vil givetvis være nemmere næste gang, at et mobilt værksted 
ønsker tilladelse, da de vil kunne henvise til Værktøjskassens koncept og erfaring. 
 
Det er med baggrund i rytmeanalysen muligt at argumentere for, at Værktøjskassen etablerer en 
form for modrum i forhold til eksisterende rytmer og flows i byrummet. Omvendt kan det 
diskuteres om ikke Værktøjskassen, med det relativt høje aktivitetsniveau på Den Røde Plads, 
lukrerer på kommunens planlægning i allerede designerede aktivitetszoner. Baseret på vores 
foreløbige erfaringer, kan der herved siges at etableres en form for afhængighedsforhold til den 
eksisterende kommunale planlægningspraksis, som vi ellers forsøger at udfordre. Spørgsmålet er så 
nu, om og hvordan, vi kan undsige os dette afhængighedsforhold? Måske vi skal ændre fokus og 
placere os i mere perifære områder? Her ville der måske kunne opnås en større kvalitativ forandring 
af brugernes opfattelse og brug af byrum, i stedet for at forsøge at engagere så mange mennesker 
som muligt, på steder hvor borgerne allerede er indstillet på at opleve et aktivt byrum. Uanfægtet, er 
det paradoksalt, at vi på den ene side er udpræget kritiske overfor den kommunale 
planlægningspraksis, samtidigt med at vi lukrerer på selvsamme for at opnå success med 
Værktøjskassen. 
 
Som sagt kan socialiteten omkring Værktøjskassen både tolkes som et dehumaniserende garderobe-
fællesskab eller en humaniserende neostamme. På baggrund af foregående analyse, mener vi at 
Værktøjskassen danner rammen for et fællesskab, der er i hvertfald er mere humaniserende end 
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dehumaniserende. Selvom det kan kaldes postuleret, midlertidighed og overfladisk, er det også rum 
for en reel solidaritet. I stedet for at gå dybere ned i denne diskussion, finder vi det dog mere 
konstruktivt at fremføre nogle overvejelser over, hvordan vi kan styrke det humaniserende på 
bekostning af det dehumaniserende: 
 
Kritikpunktet af Værktøjskassens socialitet er først og fremmest den midlertidighed og flygtighed, 
der gennemstrømmer projektet. Vi kunne forsøge at gøre projektet mere ‘fast’ og vedvarende ved 
eksempelvis at anvende samme plads kontinuerligt. Det ville sandsynligvis skabe en mere fast 
brugerskare og der kunne højst sandsynligt skabes grobund for et mere vedvarende fællesskab. 
Desuden ville der kunne skabes en fortælling, som kunne sprede sig, så flere ville være bevidste om 
Værktøjskassens placering. Samtidig ville det også begrænse mængden af forskellige brugere. Dette 
ville dog kunne tilbagevises ved, at der til gengæld højst sandsynligt ville være en større effekt på 
eller påvirkning af de ‘faste brugere’. Mere afgørende ville det være, at mange højst sandsynligt 
ville vænne sig til Værktøjskassens tilstedeværelse på pladsen. Dermed ville der ske en reducering 
af det forstyrrende element, som Værktøjskassens uventede placering på pladsen giver, som 
provokerer til refleksion over, hvordan byrummet benyttes.  
 
I analysen så vi, at Værktøjskassens politiske ambitioner ikke umiddelbart reflekteres hos brugerne. 
Et oplagt spørgsmål er derfor, om vi kan gøre noget for at fordre en sådan refleksion? På baggund 
af interviews med politisk engagerede fra Omstilling Nu, så vi imidlertid at konteksten betyder 
meget for hvordan Værktøjskassen opfattes som politisk projekt. Derfor kan det overvejes, om vi 
ikke burde forsøge at politisere omgivelserne omkring Værktøjskassen på de offentlige arbejdsdage. 
Mere konkret kan ske ved at udarbejde en flyer, der beskriver vores politiske ambitioner, som 
interesserede kan læse, eller forsøge at visualisere det bæredygtige aspekt. Ved eksempelvis gøres 
ved at male campingvognen grøn eller medbringe planter og grøntsager, der kan lede tankerne på 
byhaver og selvforsyning, kan vi forhåbentlig give et praj om vores intentioner. Modargumentet vil 
her være, at sådanne tiltag kan risikere at virke afskrækkende på individer, der søger at undgå 
politiske miljøer. 
 
Vi argumenterer for en dissonans mellem Københavns Kommunes visioner og praksis - men er der 
ikke i lige så høj grad en dissonans mellem vores visioner og praksis i Værktøjskassen? Vi forsøger 
at udfordre den måde byrummet benyttes og skabe et vedvarende fællesskab omkring et mobilt 
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værksted, men hvordan skal det kunne lykkedes, når vi flytter lokation hver weekend på må og få, 
uden nogen overordnet plan? 
 
Hvis vi virkelig vil kræve retten til byen, hvorfor er vi så ikke på i Sundbyøster, på Brønshøj Torv 
eller i Tingbjerg? Så længe vi tager udgangspunkt i allerede aktive og dynamiske områder på 
brokvartererne eller i indre by, kan projektet hurtigt få en bismag af et tamt bekræfigelsesprojekt, 
der udspiller sig blandt ligesindede og i højere grad konstituerer end udfordrer den herskende 
byplanlægningspraksis. 
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Konklusion 
Byrummets udformning er underlagt kommunens jurisdiktion, og hvad der foregår i det offentlige 
rum, er derfor i udgangspunktet afhængigt af administrationens velvilje. Værktøjskassen synes at 
stå over for et valg: enten at spille med på kommunens vilkår, og forsøge at udfordre rummets 
repræsentations konstituering af byrummet, eller undlade at søge tilladelse, og udfordre via den 
rumlige praksis på pladsen. 
 
Der opstår et fællesskab ved Værktøjskassen præget af både rationalitet og socialitet. Det har en 
midlertidig, flygtig og overfladisk karakter, men også en reel socialitet. Fællesskabet er ved første 
øjekast ikke reflekteret om de politiske ambitioner, men gennem deltagelse indgår brugerne i en 
politiserende proces, der således kan bidrage til at udfordre den gængse opfattelse af det offentlige 
rum. Værktøjskassen danner således grobund for et modrum i det eksisterende byrum, der netop 
opstår når brugerne bryder med de linære hverdagslivsrytmer og interagerer i Værktøjskassens 
sociale rum. Modrummet som en reel udfordrer, kan dog ses svækket af Værktøjskassens 
lukrerende adfærd og dependens til det eksisterende byrums rumlige praktik og sociale aktivitet, der 
etableres i KK’s konstituering af det offentlige rum.  
 
Med udgangspunkt i vores erfaring med Værktøjskassen, beror sociale byrumsinitiativers 
overordnede mulighed for at udfordre den gængse forståelse af det offentlige rum, blandt andet på 
et valg af arena. Ved som ‘den moderne projektmager’ at spille med på tendenserne om det 
‘kreative’ og kommercielle byrum, kan man med nyskabende initiativer danne præcedens for 
lignende projekter, og dermed flytte grænserne for, hvad der kan lade sig gøre indenfor 
forvaltningens regi. Omvendt kan man med udgangspunkt i en præmis om, at kommunen som 
rummets repræsentanter konstituerer den eksisterende praksis i det offentlige rum, søge 
udfordringen ved at gå uden om systemet. Hermed kan den rumlige praksis, med udgangspunkt i 
Retten til byen, i sig selv skabe præcedens for en mere direkte, spontan og demokratisk forståelse af 
byrum, som kommunen må indrette sig efter. 
 
For at oprette et reelt udfordrende modrum til den gængse forståelse af det offentlige rum, er det 
nødvendigt at skabe sammenhæng mellem byrumsprojektets vision og praksis. I denne forbindelse 
er valget af byrum essentielt, eftersom allerede eksisterende rytmer og social aktivitet er afgørende 
for projektets rumproduktion. Ved at drage fordel af kommunens planlagte og designerede 
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aktivitetzoner, spiller man med på eksisterende forventninger hos borgerne, og reproducerer herved 
det allerede konstituerede rum, hvilket næppe kan betegnes en reel udfordring. Vælges derimod en 
lokalitet udenfor de planlagte aktivitetszoner, undsiges afhængighedsforholdet til det planlagte rum 
og der åbnes en mulighed for en større kvalitativ forandring, af brugernes opfattelse og brug af 
byrum. Ligeledes er sammenhæng mellem vision og praksis vigtigt at inkorporere i projektets form. 
Hvis visionen er, at viderebringe vedvarende værdier og fællesskaber samt ændre brugen af det 
offentlige rum, må praksis bære præg af en form, der er mere ´fast´og vedvarende samt anvende 
samme lokalitet kontinuerligt. Med udgangspunkt i vores analyse, står sociale byrumsinitiativer 
overfor en række valg: indenfor eller udenfor det kommunale system, valg af lokalitet, hvor 
kontinuerligt skal projektet opsættes, skal det være eksplicit politiserende eller ej, hvor høje krav for 
deltagelse stilles til brugerne med videre.  
 
Formår sociale byrumsinitiativer i disse valg at skabe sammenhæng mellem vision og praksis, kan 
der opstå en base for et modrum, der kan fordre en mere aktiv og kollektiv brug af byrummet. Et 
sådant modrum giver brugerne i det offentlige rum mulighed for at bryde med hverdagens linære 
planlægning. Engageres brugerne til at investere tid og skabes et socialt rum for interaktion og 
udveksling af kompetencer, kan der dannes et fællesskab, hvori den gængse forståelse af det 
offentlige rum udfordres gennem et mere aktiv og kollektivt orienteret alternativ. 
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Perspektivering 
I dette afsnit vil vi opstille andre perspektiver, der er kommet til syne i projektets proces, og 
hvordan et videre arbejde, kunne have belyst vores proces med Værktøjskassen på anderledes vis, 
med ny forståelse til følge. 
  
Vi er i løbet af arbejdsprocessen blevet opmærksomme på, hvordan Værktøjskassen kan anskues 
som en del af en større international ’Fixer’-bevægelse3, som blandt andet er beskrevet i en 
artikelserie i Information af Jørgen Steen Nielsen(Nielsen:2014). Fixer-bevægelsen koncentrerer sig 
dels om vidensdeling på internettet
4
, dels om reparationscaféer, hvor folk kan mødes og hjælpe 
hinanden med reparationer. Ved at benytte begrebet ’Reparationscafé’ i association med 
Værktøjskassen, som eksempelvis på vores facebook-side ”Værktøjskassen – Københavns mobile 
reparationscafe”(bilag 12) og i vores projektbeskrivelse (bilag 3), kan vi i vores kommunikation 
drage fordel af bestemte associationer og forforståelse omkring konceptet.  Hvilke muligheder giver 
det os at spille med på disse storylines? Og hvordan kan reparationscaféer som socioteknisk system
5
 
internaliseres bredere i Københavnske borgeres bevidsthed som et alternativ til merforbrug? 
 
Værktøjskassen har en eksplicit ambition om at fremme bæredygtig omstilling(Projektbeskrivelse, 
bilag 3). Overgangen fra det pragmatiske reparationsarbejde i værkstedet til mere grundlæggende 
abstraktioner over bæredygtighed, er dog ikke blevet grundigt belyst i vores arbejde med projektet. 
Teoretikere som eksempelvis Paulo Freire eller Oskar Negt kunne i sammenspil med vores 
feltarbejde, tilbyde en teoretisk kvalificeret kritik af vores pædagogiske praksis. En sådan kritik 
ville kunne lede til overvejelser om konkrete forbedringer, der kunne styrke vores muligheder for at 
videreformidle vores værdier og visioner til brugerne gennem praktisk arbejde.    
 
Derudover er Værktøjskassen som koncept i skrevne stund kun afprøvet på de københavnske 
brokvarterer. I forlængelse af projektets diskussion, synes det oplagt at prøve at opstille Værkstedet 
i et radikalt anderledes byrum; her kunne både mere perifære eller centrale placeringer omkring 
Københavns “konsumkatedraler”, være interessante som fremtidige placeringer. 
 
                                                 
3
 http://sugru.com/manifesto 
4
 Ifixit.com 
5
 For uddybning af begrebet ’sociotekniske systemer’ se eventuelt  kapitel 15 i Planlægning i Teori og Praksis af Anne 
Jensen, John Andersen, Ole Erik Hansen og Kurt Aagaard Nielsen (red.) 2009, Roskilde Universitetsforlag 
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